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OJO, SEÑORES A L I A D O S 
>En el discurso de Berang-a cornta todo 
lo que eiigme y reforzado m á s y m á s con 
insistente afidión (a Francia e Ing l a t e r r a : 
«¿Cóinio e s t án nuestras cosas? E n 1914:, 
v en cada uno de los instantes qne han 
transcurrido de entonces acá , la absten-
ción de E s p a ñ a en las hostilidadefi euro-
pene ha eido algo m á e de a x i o m á t i c a , a l -
go m á s que indiscutible. L a menti ra de que 
se apacientan algunos esp í r i tus , h a b í a pro-
jKilaiin, contra quienes ¡habíamos antes 
gobernado, que E s p a ñ a t en ía c o n t r a í d o s 
compromisos que la llevaban a la guerra. 
¡Bien se h a visto que aquello era, como de 
tales labios salido, una men t i r a ! No, no 
exicsten compromisos n i deben exist ir , por 
esto no existen. Tampoco existía la m á s 
m í n i m a razón para que E s p a ñ a intervi-
en lo guerra europea; no la hay aho-
ra, ni la h a b r á , n i p o d r á haberla, gi ne-
cé^Ltéiaem'os repeler agresiones, s e r í a éste 
otro asunto. Es la evidencia misma; l a 
n a c i ó n e s p a ñ o l a tiene resuelto esto desde 
el p r imer día, de ta l modo, que no hay po-
der humano que pueda n i in tentar siquie-
ra quebrantar su voluntad, porque antes 
de obedecido s e r í a destituido m i l veces 
con el aplauso de fla nac ión en te ra .» 
nuestra nac ión , s e r í a m o s traidores, se r í a -
amos parr icádas , porque c e r r a r í a m o s a 
nuestros descendientes el camino de la 
grandeza, del honor y a u n de la vida que 
acierten ellos a mlerecer.» 
« E s p a ñ a necesita procurar que sus rela-
ciones exteiiiores, que las relaciones que 
anude, que in t ime , que estreche, que cul-
tive, que costee—porque no se obtienen ni 
se guardan de balde—, sárvahvpara el des 
plliegue de su propiedad, canairKo de su 
grandeza; para el aimplamiento de su m i -
stión en el mundo ; para la e x p a n s i ó n del 
genio de l a raza; para la r e cupe rac ión del 
antiguo esplendor; para vivir 1 apleniitud 
de nuestra v ida propia, y para legar a 
nuestros hijos algo que no sea ese m o n t ó n 
de Iharapos imugrientos que ahora vesti-
mos.» 
« E s una reaiidad, es un hecho que no po-
demos estar sino de una de estas dos ma-
neras, y t a m b i é n lo es que durante dos si-
glos y medio Inglaterra y Francia han 
practicado exclusivamente la segunda de 
las dos polí t icas, la polí t ica de procurar y 
/ementar la decadencia, la ene rvac ión y el 
í i pocamien to de E s p a ñ a . Desde los d í a s 
del cardenal Richelieu hasta el Tratado 
franco español de 1912; desde el Tratado 
de Utrech hasta el desamparo en que se 
acabó de, consumar el despojo de nuestras 
colonias, Francia e Inglaterra h a n persis-
tido en debili tamos y 'eiimlinamios.» 
„< y nosotros los Oiu 
dadanos, mientras no lo haya elegido n i 
haya resuelto la cuest ión, debemos exi-
gir le a l Gobierno, inexorablemente, impla-
cablemente, que no destruya, n i siquiera 
enerve, nueMra opción entre una alianza 
y o t ra alianza, entre un grupo y otro gru-
po de naciones; va en ello nuestra saliva-
ción. 
A m í no puede maravi l larme que los be-
ligerantes propendan a compelernos, que 
lo hagan hasta de malos modos; la lucha 
es t i t án i ca , lo que se cuestiona vi ta l , las 
pasiones e s t á n en leí paroxismo; no pueden 
maravi l larme, repito, ve j ámenes , q u i z á 
agresiones, q u i z á expoliaciones. Pues bien, 
s e r í a imperdonable que, aun delante de 
esas coacciones, perdiese el Gobierno la 
serenidad y 'variase la libre del iberación 
y la resolución e spon tánea , aconsejada 
tan sólo por el i n t e r é s de España - Dígolo 
sin olvidar ¡a cortedad de nuestras pro-
pias í u e r z a s , n i desconocer las consigo ÍPH-
tes eventua l idades .» 
«i¡Y!o no tengo la mis ión , n i n g ú n español 
tiene la mis ión de echarles la cuenta de las 
conveniencias suyas a Ingla ter ra n i a 
F ranc ia ; ellas s a b r á n ! Quizá nos parezca 
a nosotros que no debe serles indiferente 
lo que E s p a ñ a haga en este extremo del 
Continente europeo; pero es cuenta suya^ CIAS, LAH PERIVACIONES QUE HA 
Lo que yo digo es que si no pudiera inver-
tirse la polí t ica iMstórica de Ingla ter ra y 
Francia con respecto a E s p a ñ a ; sí no pu-
diera volverse del revés , de modo que se 
hubiese de seguir tratando a la sobe ran ía 
de E s p a ñ a oomo algo que socavar, que 
temer, que humi l l a r y que enervar; de 
modo que el engrandecimiento de E s p a ñ a 
se reputase estorbo para la a c c i ó n pol í t ica 
de Inglaterra y de F ranc ia ; si, en una 
palabra, no hubiese de marcharse en lo ve-
nidero con esp í r i t u inverso al de los pa-
sados siglos, s e r í a n o s muy doloroso, por-
que para E s p a ñ a toda otra asoc iac ión re-
s u l t a r í a mucho m á s onerosa y le impon-
dr ía en lo mi l i t a r y en toda la vida na-
cional sacrificios inconmensurablemente 
mayores; pero habríaimos de resignarnos 
¡y nos p l ega r í amos a la necesidad, porque 
fo que no pueden hacer los Gobiernos es 
(Itwar a los pueblos al suic idio; n i puede 
•pretender nadie que una n a c i ó n se asocie, 
como amiga, con quien vaya buscando día 
por día su propia m i n a y su muerte. (Nu-
tridos aplausos.) 
Algunas veces, yo mismo y otros, he-
mos hablado de T á n g e r e s p a ñ o l . Ese es 
un requisito esencial, notoriamente esen-
cial para que E s p a ñ a cumpla, dentro de 
la zona de su influencia en Mameoos, sus 
obligaciones. Resulta un escarnio, una 
burla , s e ñ a l a r l e y reconocerle a E s p a ñ a 
ésa zona, de protectorado y de responsabi-
l idad y sustraerle T á n g e r , con su zona 
internacionalizada. iPero no he recorda-
do esto sino para decir que si nos dieran 
T á n g e r y nos asegurasen la totalidad de 
la leal cooperación en todo el protectora-
do de Marruecos, y luego se formase cabal 
inventario de todos los agravios que ha-
yamos podido sufr ir en los alrededores 
de Gribraltar, de suerte que todo ello se 
sumase y en todlo, todo se susciübiese a 
nuestra . sat isfacción ; todav ía entonces, 
si el espír i tu y el propósi to secular de la 
política británlica y de la francesa no hu-
bieran variado, podemos asegurar que a 
los cuatro d í a s r e c a e r í a m o s en el ba-
rranco. 
No es una cosa sola, es todo el e s p í r i t u ; 
« P o r Jo tanto, no por ser nosotros débiles, 
no por carecer de fuerza mater ia l , no por 
eStar expuestos a v e j á m e n e s y a despo-
jos, podemos olvidar nuestro i n t e r é s defl 
n i t ivo . Los que hace un siglo se sacrifica 
ron por nosotros, nos mostraron la obli-
g a c i ó n de mantenerlo a todo trance; es él 
i n t e r é s de los vivos y de los venideros, 
t a m b i é n de la memoria de los que fueron; 
porque E s p a ñ a se integra con todo ello: 
nuestros abuelos, nosotros y nuestros hi 
jos! Quiero decir que s i E s p a ñ a tuviese 
que suf r i r vejaciones, si E s p a ñ a tuviese 
que suf r i r agravios, debiera soportarlos y 
arrostrados, sin capi tular n i doblegarse, 
porque l a* naciones no mueren por débi 
Ies, sino por viles. E s p a ñ a h^ce un siglo 
no m u r i ó porque las bayonetas napp leó 
nicas arrol laban a sus hijos. Donde "¡a 
mataban era en Bayona y ei> Vajencay. 
Donde resucitaba era en el Madr id del 2 
de mayo, en Zaragoza y en Gerona. No 
impor ta que u » enemigo é n l r e , a so lé , a r ra 
se, extermine y Uegue a Cádiz . Mientras 
el c o r a z ó n e s j ^ ñ o l alieU'ta firme y leal 
mente la pa t r ia vive y la pa t r ia r e s u r g i r á ! 
L o que hay que exjgir a los Gobiernos 
es que n i n g ú n vejamen, que ninguna ame 
naza, que n i n g ú n d a ñ o llegue a fafz&f su 
conducta definitiva, n i a l t é r a r í a determi-
n a c i ó n de la sob r a n í a española .» 
¡Pero por si acaéó lío estaba c la r í s imo 
todo esto; par ai aca;<?o no se en tend ía 
bien contra q u i é n se disparaba y q u é se 
disparaba ; por si acaso los «¡hábiles» y los 
.MiVidóre'' p r e t e n d í a n amenguar 'algo el 
efecto de est^ rotundo «Non p o s s u m u s » y 
«Andense usitódes cpp cuidado» con la tris-
te tarea de confundir lo afjrfTiado enérgi-
camente PARA AHORA COTI fe indicado OpC" 
t r ina l y CONDICIONALMENTE PARA DES-
PUES, respecto « A LAS CONSÉCUEN-
DE TENER LA ÍHÍERRA DESPUES QUE 
CONCLUYAN LAS [((»STI LIDADES», 
Mlella, en su vibrante discurso del día 17 
{que repetlimos y repetimos que debemos 
estudiar {nuoho, porque no iha sido, apu-
rada ¡La cosa, m á s que 'una t raducc ión a. 
lenguaje vulgar y pinlore.sro de La diser-
tac ión de iMaura), ca lentó todas las ¿(leas 
con estos fogosos pá r ra fos , después de de 
dtiicai' nachos a defender la neutralidad, 
a exigir la neptraUdad, a exponer las ven 
tajas de nuestra neutralidad para los mis-
mos beiSgemltes, y id|?spu<és de recia.lcar 
mucfluo su «germanof iüa» , para que des-
tacara njíás con el contraste la verdadera 
in tenc ión de iMtauira: 
.«Pero ihay o t ra manera de violación dp 
l a neiitraMdad, y es la iyiolaaión por la 
amenaza que se puede conver tá r . en u n 
hedho y que no cieñe poder para evitarte, 
•vadila y se resigna a soportarlo, pero opo 
•niéndose antes con todas las e n e r g í a s , su-
po r t ándo lo aólo temlporalmente. Es el que 
no sólo lo sopofta, sino que empieza por 
Üoierar ki h u m i l l a c i ó n , a p r e s u r á n d o s e la 
v íc t ima a m f o r z i r la fuerza del tirano. 
S e ñ o r e s : esos dos caminos son los que 
tenemos ahora dlelante; ante ellos es de-
ber ineludible de todo Gobierno, aunque 
fuéramos m á s débiles de lo que somos, el 
de protestar pr imero y el de resistir des-
pUies hasta el últimio l í m i t e ; porque el te-
r r i to r io puede ser dmvadido y ocupado, lo 
que no puede tolerar n i n g ú n pueblo de la 
tóerra, siim amortajarse a sí mismo, es que 
sean invadidos su diignaaad y su honor. 
(Grandes y repetidos aplausos.) 
iMiaura lo ha dicho en frase g r á f i c a : 
«Las naciones no perecen por débiles, sino 
por viles». (Aplausos.) Ceder siempre, con-
ceder al adversario todo lo que pida:, que 
pnimero viole m ileror-ho, que ul t ra je la 
dignidad, que muti le el terr i tor io y que 
nos ponga en un estado que inspire... (no 
quiero pronon.cia.r la palabra, ser ía doma-
s'ado fuerte), peí o, en fin, que ánspire lás-
t ima y que nos Ihaga el ludibr io de las 
genttes, eso no lo debe tolerar Gobierno 
a lguno.» 
para obligarnos a q 
pamos ese equilibrio y a que pongamos 
nuestro esfuerzo, no sólo nuestras simpa'-
t í a s , a l lado suyo. La rec lamación n» es 
o í d a y el Gobierno 'contesta : «Somos neu-
traltes; mantenemos lia neutral idad ; si nos 
inedinásemos ante vosotros, los otros, agra-
viados, r e c l a m a r í a n y ^vendría la protsta 
y l a g u e n a » . 
La n a c i ó n que exige no se conforma con 
la répl ica, y a ñ a d e : «O se accede a m i 
p re t ens ión o amenazo con ocupar una 
parte del territioityo si no se cumple ese 
mandato mjío y no os indüináis a mi lado». 
Emtionicesi en e/1 á n i m o del Gobierno pesan 
estaá dos cosas: de un lado la manifilesta 
violación deft derecho, forzando a una na 
oión neirtral a que deje de serlo; de otro 
la amenaza de u n poder mater ia l grande 
que puede menoscabar intereses apresen-
tes de l a n a c i ó n forzada y comprometer 
y acaso menoscabar Los futuros. Entonces 
vienen llfas vacilaciones de los Gobiernos 
y si Ihay Gobiernos p u s i l á n i m e s que no 
responden n i a la t r ad ic ión nacional ni 
al temperamento de la raza, n i a los inte-
reses permanentes de un pueblo, esos Go-
si E s p a ñ a no obtiene', no ' logra ' larvaria-'biernos claudican y ceden y aceptan con-
d ó n fundamental de la d i recc ión inspira-
dora de la polí t ica de Ingla ter ra y Fran-
cia, respecto de nosotros, no p o d r á es-
t a r con Inglaterra n i con F r a n c i a . » 
«... Tenemos la oblñgación sagrada, ya 
que 'viivimos tan ma l y tenemos tantas cul-
pas, de dejarles a nuestros h i jos la posibi-
l idad de reconstituir la Eefpaña de nues-
tros mayores; y si nosotros1, no obstante 
cesiones que llevan aparejada por parte 
de edlos la cobard ía , y por paile de los 
pueblos jque Nos toleran, la deshonra. 
Si se pasa de la amenaza a l hecho y vie-
ne la ocupación mlilitar, «por ejemplo, de 
una base naval, de una población, de va-
rias, ¿ q u é se (hace en presencia de estos 
hechos? Un Gobierno débil los tolera, los 
soporta y los sufre, y a ú n puede llegar a 
m|ás : a t ransigir (hasta el pumo de for-
ja persistencia de la pol í t ica que Inglate- m a r en la hueste del que nos despoja No 
r r a y Francia h a n seguido con E s p a ñ a en es di Gobierno que reconociéndo la debi-
los ú l t imos siglos, l i g á r a m ó s con ellas a M a d de las í u e r z a s del p a í s ante una 
Nn c o m p r é i s otras conservas que las de 
R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO.—Son lae 
m á " puperiores que se fabrican. 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Parto*—Enfermedades de la mujer.—Vía* 
urinarias. 
AMOS I t t A L A N T I . I t . 1.a 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a do».—Teléfono 708. 
A i Mes Or»A«. aám^ra «. •r|a»!ir<«). 
Vicente Aguinaco. 
OS U L I t T A 
Coneulta de diez a una y de tree a eele 
«LAMÍA, M U M I R O n , 1.* 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medlelna de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a 
Alamadm Wrlmmrm. I t v it.—Tmtitamm I M 
Joaquín Lombera Camino. 
UstgeV» —Preeurader de Itt TrlUunaiee. 
V E L A S C O , I . — S A N T A N D E R 
«Fdjáos biien, .señores, que se diabla de 
nta.siado de nuestra debilidad, de que te-
nemos pocos medios y pocos recursos, y a 
eso tengo que oponer a l g ú n repar j . E n 
este instante se teme demasiado a los que 
siendo grandes no son tan grandes como 
ctertas f an t a s í a s suponen. 
Inglaterra tiene que disponer de tropas 
en Egipto, en Persia, en la Ind ia , trapas 
en el frente f rancés , tropas para guare-
cerse de una ¡invasión en sai propio te r r i -
t o r i o ; Ingla ter ra no puede mandar 20 o 
50 acorazados a las costas e spaño la s cus-
todiando 50 ó 60.000 hombres s in que que-
de desequiiMbrada aquella escuadra, que 
todav ía mo se toa olvidado del descalabro 
de Skagerrak. "Supiuieil (pie somos inva-
didos en la l ínea de Po i luga l por 100.0QO 
ingleses; que pasan el Pirineo 100.000 
franceses, ¿y qué? ¿ E s que ahora en esta 
t ierra dle E s p a ñ a se realizan rinivasitonea 
por priniera vez?» 
« D o s co^as dm(portantes es tán re laclo 
nadas con este asunto: el ofrecimiento— 
ftjáos bien—de T á n g e r y basta el ofreci-
miento de Gibra l ta r .» 
« P e r o se pulede decir na ra seducimos: 
os cedo a T á n g e r , 'os cedió la plaza de Gi 
braltar. ¿Qüjeréis m á s ? Os cedo las dos 
aostas del Estrecho; m adelante y a no 
ejerceremos sobre ivosutms la tuU'hi, ya 
podré i s líibremente fertdáear todo el Me* 
diodía de E s p a ñ a ; InglaDerra, poderosa 
y iniagnánjinm, en esnas ib'aras tiiistes su-
prime aquel ar t ícudo sép t imo de] T'atado 
francoingliés, por el cual se prohibe a Es-
p a ñ a fortificar Ha costa Norte mrar roqu í ; 
las dos costas se rán nuest/ras, y el Estre-
cho, l ibre siempre para Jos neutrales, pue-
de ser cerrado para los enequgos en caso 
die guerra . ¡Oh!, cuanta magnanimidad, 
c u á n t a generosidad. Peno yp preguiiTio: 
Tánjgier ¿es ya vuestro? ¿ E s vuestro ya 
Marruecos? E.-a costa (jup nns p.-rnútís 
ya fortüiftcar y que es nuestra, y que diasta 
ahora os per tenec ía en ramlidad a vos-
otnos, ¿ e s t á de bal manera enfeudada a 
vuestra 'Soberanía que podéis mostrar la 
escritura de lliqiiiida.-ión y 'en ella la in -
j o d a en, que os e s t á asignada esa paite 
de la Iberéncia europea? ¿ E n dónde es t á 
esa escr i tu ra?» 
«Ante las exigencias de cualquier grupo 
beliigerante (yo sé que esas ex'iigencias só-
lo de un gn ipo salen), 'el Cobjerno tiene 
la obl igac ión dmperi'osa de resistirlas, p r i -
mero d i ip lománt icamente , legalmente, opo* 
niendo ihasta con res ignaoión y H Í que ré i s , 




exágenda la amenaza y d e t r á s de la ame-
naaa la ocupac ión del terr i tor io, la obli-
gación imperiosa del iGobierno es resistir 
la ilifusta el úlltiimo l ím i t e ; es resistirla con 
toda sn fuerza, y si ía ocupación ooiitiinúa, 
si la. ag re s ión real empieza ein el terr i to-
rio y sigue en nuestra dignidad, ti^ne el 
deber ineludible, porque es una maniifies^ 
ta 'expresión del sen í ido comnn y del ins-
ilinto eje conservac ión , si su* fuerzas no 
basitan, de suimarlas a la de los enemigos 
de los que dnvaden e'l territiorLo. (Apüau-
aos.) 
No seremos entonces los que por propia 
•voluntad hayamos roto la nentraJlLdad; 
la neu t raü idad la d iabrá roto el usurpador, 
y al querernos empujar, por el nsiedo y la 
cobard ía , ibaeja la d c l m n i M nos h a b r á 
empujado a l lado del derecho que h a ul-
trajado. (Gifamle.s y p ro lónganos aplau-
sos.)» 
«... podemos abr i r el pecho a la espe-
raiusa, porque uin pueblo que tiene la posd-
ción geográfica ríe E s p a ñ a y su ihistoria y 
ios destinos que le anuncian los mismos 
pueblos americanos, que pueden voLver a 
congregarse conno los pnlllii/elos bajo las 
alas maternales, ese pueblo no, táene dere-
cho a mor i r , y vosotros, que nacísteds en 
estas gloriosas m o n t a ñ a s , núc leo y centro 
de la gloriosa cordillera can t áb r i ca , que 
es uno de los brazos m á s firmes de Espa-
ñ a , para saber lo que U-néis que hacer 
crontemplad la estatuía de vuestm Velarde, 
m/iradie jal rosft.ro y concentrad vuestro 
corazón para ver sr] en el ros-tro del hé roe 
hay una palabra de aláento que pugna por 
sal ir de sus labios o un gesto de desprecio 
para una .generaedón aule no sabe defen* 
der su Paitrla y ofrecerla, como él, la vida 
para salvar el Ihonor. (Ovación.)» 
VVVVVVVVAA^VVAA'V»AA.V^\aAA/VVVV\/VVVV^A^.VVVVVVVVVV» 
LAS C O T I Z A C I O N E S EN BAJA 
Inquietud en Bolsa. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 20.—La mayor parte de las 
ccrtiizacdones en ©olsa es tán en baja. 
El -i por 100, al contado, ha bajado 90 
céntimios. 
El fin de mesiha descendiido de 76 a 74,95. 
El Exterior ha bajado, de 83,50 a 82,50. 
Vista panorámica de Reinosa. (Fot. Samot.I 
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«FANTOMAS» LO DE M U L E Y H A F F I D 
Dice " E l Correo Español". 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 20.—Éíl d ia r io t rad ic ión alis-
ta comenta hoy !« que dlicen «El I m p a r 
cial» y «El Lilieral», sobre la estanciiia de 
Muley liafifid en El Esooniai. 
Dice que después de la in fo rmac ión de 
Dar ío Pérez |jubi'icad ^ di^ce poco en el 
«Heialelo de Madrid» sobre eí ex s u l t á n 
m a r r o q u í , ño se puede creer que vaya a 
El Escm-iaJ a examinar la biblioteca diel 
Monasterio. 
Dqplóra no haberse ihadlado con el ex 
su l t án cuando éste día estado en Madr id , 
y t nii!ii;a iliciendo que el cónsul dte Fran-
d a en Rarceloina es uno de los mayores 
enemigos de Muley Haffjd, y tiene gran 
parte dk culpa en "cuanto «d ex s u l t á n le 
SU cede, 
te indica reforma en aumento o disminu-
ción de gastos, pues es la loy fundamen-
ta l a la (pie se circuneoriben das d e m á s . 
A d e m á s , el presupuesto extraordinar io 
que lia preparado,-atiende a consolidar la 
Deuda flotante, a fac i l i ta r l a defensa na-
cional y a desarrollar la pol í t ica de re-
cons t i t i ic ión" in ter ior de que se viene ha-
blando desde 1898 y que, a 1 elidiendo a das 
necesidadevs del momento, p r e p a r a r á a Es 
p a ñ a ipara las contingencias de la paz. 
Pa r a desarrollar esta obra confía el se-
ñ o r Alba en el patr iot ismo de las oposi-
cLone-s y de la m a y a r í a par lamentar la , cu-
yo jete «e ha mostrado identificado con 
¿ufi proyectos. 
Varias preguntas de Polavieja. 
El m a r q u é s de Polavieja pregunta hoy, 
en su sección de «El Deba te» , lo siguiente: 
«¿Sabe el Gobierno s i u n subdito In-
glés , llamado Beaumont, ha estado en Za-
mora practicando sondeos en la parte va-
deable del Duero, contraviniendo el re-
glamento de puertos y fronteras, que im-
pide a I(K< ingenieras e spaño le s realizar 
esas mismas operaciones, s in el consen-
t imiento de la autor idad mi l i t a r? 
El m a r q u é s de Polavieja af irma a con 
t i nuac ión , para just if icar su alarma, que 
«sub iendo por el rio Manzano se vadea el 
Duero y se llega a Medina, centro de las 
comunicaciones ferroviarias del Norte de 
E s p a ñ a » . 
• E l m a r q u é s de Polavieja. dice recelar 
que esto signifique una acechanza. 
A con t i nuac ión pregunta: 
«¿Es exacto que un alto personaje, m u y 
importante , que se d i s t i n g u i ó en la ges 
taclón del conflicto europeo, ha hecho 
llegar al Gobierno una frase que dice: 
A E s p a ñ a ya le^ p o n d r é la mano sobre 
el hombro para efue ande?» 
Pide al Gobierno que le Informe acer-
ca de la exactitud de estos rumores. 
De Fomento. 
El min i s t ro de Fomento, que ésta ma-
ñ a n a ha recibido numerosas visitas de se-
nadores y diputados, que Iban a gestionar 
asuntos de sus circunscripciones respec 
Uvas, ha recibido d e s p u é s a los periodis-
tas, a los que ha dicho que, una vez corre-
gidos algunos detalles de los informes que 
los ingenieros h a n dado acerca del p l an 
de Obras p ú b l i c a s , ha ordenado que se 
pongan en l impio la Memoria generad y 
las Memorias parciales redactadas. 
E l Comité de Transportes. 
E l minis t ro de Fomento ha Armado la 
real orden constituyendo el Comité de 
. ^ i n ^ í u 4 ^ X i ' r u Morp"0'aR6orio y 
íApenas si asamos todav ía , y ya .pringa-
mos; es decir, a las primeras de cambio 
y a nos descuihre «La Epoca» parte del se-
creto. 
Discute con «E! Debate»—que tambiéai 
es'partiLdario de qule se ihablie ckir i to , que 
t ambién coincide en este punto capitalisd 
mo cuii don Antonio Maura—y exclama, 
muy si'iiia, deimxlrando que el «pruden« 
te» sileiiiiciio, no es sólo comodidad, sino 
medio de ev i ía r que peldgren ciertas... tin-
cldjiaciiones: 
. «¿Neces i ta «El Debate», n i nadie, que 
el señor Dato ¡hable en 'el Congreso, para 
que toda lia opinión españlola sepa, que el 
partido Iliberal-conservador es uin mante-
nedor resuelto de la neutra l id a d de nues-
t ra nac ión , de una i m i t r a l i d a d practicada 
con absoluta leaíltad, como se ipracticó de 
agosto de 1914 a diciembre de 1915, ;)fíro a 
sabiendas, y sin rilvidarlo en caso alguno, 
de que esa actitud de España en la pre-
sente güeyfü no cancela, ni desvirtúa, n i 
sicprinii', realidades notorias en la histo-
ria y en la vida de nuestro país, y hasta 
simpatías y conveniencias de nuestro 
pa í s?» 
Y triene razón «La Epoca» en cierta ma-
nera : y a no ihaíe ifalta que bable el s eño r 
Dato para saber a ciencia cierta que la 
«/neutni!ik|aii» de los «¡ l iberalesconserva 
dores» es con 
de Francia - e 
ellos (pie ya hemos «optado» y no podeonos 
volrvertiMH a t r á s , y que se aferran al mu-
tismo, no {por dK'i-eción, mo por diploma-
cia, siinio para que no haya rev is ión y no 
se dewviirtúe mi suprima l'o que pilos,'a la 
ni lita rallando, no quieren de nimgún mo-
do ique se sufprima ni desv i r túe , AT NQUE 
LA POLÍTICA DE FRANCIA É INGLATERRA CON 
ESPAÑA NO SE INVIERTA, NO SE VUELVA DEL 
R£VÉS, segnn piden líos mauiiistas, respon-





M A D R I D , 20.—La «Gaceta» publica hoy 
las siguientes disposiciones: 
De Estado.—Ascendiendo a cónsu l gene-
ral y des t inándo le a TetuAn, con el cargo 
de delegado de la A l t a Comisa r í a e s p a ñ o -
la en MarrueecKS, $ don José Bringas. 
Destinando al Consulado de Man i l a a 
don Vicente Palmerol , que lo es actual-
mente de Perplgnan. 
Des! i lia ndo m Consulado de Monreal 
a#don Antonio Luque. 
Ascendiendo a l Consulado de La ra che 
a don Félix Cortés, que lo era actualmen-
te de Trieste. 
Disponiendo que el cónsul de E s p a ñ a 
en Bombay. don Juan B a r ó n , pase a Val-
para ísn. 
Accidente automovilista. 
E n Gobernac ión han facilitado un tele-
grama dando cuenta de que en el kiló-
metro n ú m e r o 6, de la carretera de As- , 
turias, volcó el a u t o m ó v i l de don Nico- y <le g},£in sentido p r á c t i c o . 
Carterista que se 
Faq 
No se trata de una Junta m á s , sino de 
un organismo que d e b e r á reunirse todos 
los d ías , para ver cómo han de proceder 
las C o m p a ñ í a s en el transporte de remo-
lachas, abonos q u í m i c o s y carbones. 
T a m b i é n v e r á n la d i s t r ibuc ión de todo 
el mater ia l de m e r c a n c í a s que haya. 
De Instrucción pública. 
E l minis t ro de I n s l r u c c i ó n p ú b l i c a ha 
Armado una orden disponiendo que cesen 
en el d e s e m p e ñ o de su cargo los profeso-
res especiales de las E s c u e l á s Normales 
de Maestros y Maestras, excepto los de 
F r a n c é s y Dibujo. 
T a m b i é n d e b e r á n cesar las profesoras 
de Mecanogra f í a , T a q u i g r a f í a v Contabi-
l idad de las Escuelas Normales de Maes-
tras. 
Los profesores de Ca l ig r a f í a v Rel ig ión 
de los Insti tutos, d e b e r á n encargarse de 
estas clases. 
'De la educac ión física. F i s io log ía e H i -
giene se e n c a r g a r á n los profesores de 
P e d a g o g í a . 
Conferencia sobre Marruecos. 
El general Jordana ha conferenciado 
esta tarde con el min is t ro de Estado so-
bre asuntos de Marruecos. 
Especialmente t rataron de la re lac ión 
del presupuesto civi l de nuestra zona de 
protectorado. 
Un hijo de Peral, inventor. 
Un hijo del malogrado inventor del sub-
mar ino español , Isaac Peral, ha visitado 
hoy a l minis t ro de Fomento, hac iéndo le 
entrega de un d is t r ibuidor a u t o m á t i c o de 
cartas, de su invenc ión , m u y ingenioso 
lás Ochoa, míe conduc ía a éste , a su es 
posa d o ñ a Sofía Ramos, a un n iño de 
ocho meses y a l chauffeur. 
"Resultó muerto el n i ñ o y beridoS gra-
ves los d e m á s . 
El coche p roced ía de Gi jón . 
Interviú con Alba. 
«El I m p a r c i a l » publica una in te rv iú ífe-
Ein el m(ercado hay mala impres ión y se ¡ l e b r a d a por uno de sus redactores con e 
nota unquiietud. ¡ m i n i s t r o de Hacienda. 
El franco iha exiperimentado una mojora Hablando del presupuesto extraordina-
de 20 céntimos. | rio, dijo que 9n él debe conteneree cuan-
El s eño r Gasset ha quedado m u y grata-
mente sorprendido y ha prometido a l i n -
ven to f luacer cnanto'de su mano esté para 
sacarlo adelante. 
•VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^AAAíVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Cuando hayá i s probado todos los medi-
camentos contra la TOS F E R I N A , BRON-
Q U I T I S y toses rebeldes de los catarros 
agudos y crónicos fin obtener alivio, aca-
did al P I R I N O L . 
D« venta en t o d u 1M farm&elai j dro-
POS TELÉFONO 
•MADRID, 20.—Eduardo Arce, caitaí] 
ta elegantle, llamado ipor si númo el iw 
de hus ladrooies, estuvo en San Sebastián 
una temporada, alternando con nuiftiidos 
a r i s t óc r a t a s . 
iPronto tfmé descubierta su pereonaKdadl 
nada recomendable, y ihubo de huir uaiJ 
no caer en manos de "la Policía. 
A l llegar Ihoy a Madrid , fué detenido v| 
conducido al Juzgado, donde, apn.v- lian-
do una oporturadad, se íuigív. 
La PoMcía se lanzó en su bim-a. sin en-l 
oonrtrarle. 
Era conocidio por «Fantoniíie», «El mar-
qaiesito» y «El aivíador». 
'WVAA/VVVVV\AA/V̂V\AAAAAAA/VVVAAAaTVVVa\VVVWVV>Vn j 
MELOCOTON TREÍIJANO 
\VVVVVaVV\VVVV'VVV\V\VVVV\'VVVV'VV\VVl\'VV\\\ 'VVVVAW j 
De San Sebastián. 
POB TELÉFONO 
L a familia real. 
SAN SEBASTIAN, 20.—Don Alfonso y l 
d o ñ a Victor ia no salieron de Palacio H 
rante la m a ñ a n a . 
¡El prínciipe y los infantitoe pasearonj 
en a u t o m ó v i l po r la ciudad. 
Declaraciones de Rcmanones. 
El conde de Romanonee subió esíantój 
ñ a ñ a a Palacio, para despachar con 
Rey. 
No some t ió a la firma de don Alíonsoj 
n i n g ú n decreto. 
A l s a l i r de l a Cámara , regia, dijoaloíl 
peiiodistas, en tono irónico: «No pasa na-
da de n a d a » . 
Un periodista p r e g u n t ó : 
—¿Es cierto que Inglaterra ha concf 
dido o va a conceder a Espafla el m m 
r ég imen que a Francia, para el S l iml fa 
t ro de ca rbón , a precios reducidos.yM' 
flettes reductidos también? . 
E l jefe del Gobiemo contestó que ĴJ 
ce leb ró una la rga conferencia con „Lrl 
bajador de Es-paña en Londi^-e;"u I 
M e r r y del V a l ; que se está íaioranao 
en este asunto t an importante y W 
pera, resolver algunas dificultades. 
Dijo d e s p u é s el conde que ^ . f r . M I 
v e n d r á a San Sebas t i án el mIJ^' ^1 
Hacienda, para someter a la """"^ 
Rey varios proyectos económicos, qu 
rán leídos el p r imer día de Cortes-
Diplomáticos en Palacio. 
E l embajador de E s p a ñ a en Lom ' 
almorzado hoy en Miramar, invi»"" v 
el Rey. baĵ l 
Su Majestad recibió también ^ 5|j| 
dor de Francia y al agregado n"»w 
dicha Embajada. 
Las Diputaciones vasco-navarra • , 
Esta m a ñ a n a íse reunieron en ^ ^ 
cío provincia l Los r e p i e s e n t a n » » ^ * 
Diputaciones vascongadas, P̂ 11'' v 1̂ 
asuntos relacionados con los inoi' • 
rreteras. , i I 
Después suboeron, n ^ f8 ' " ! ' ' gu Jí> 
fuei^on recibidos en audiencia P" 
jestad. , |a 
E l Rev se intei^esó mucho P0'. ^ 
blac ión de toda l a región, 
ma icha de las Diputaciones. íStir 
.Recomendó a sus visitantes ituI0 j , 
dien el modo de crear u " j jón m 
Ahorros para la. vejez, mst. deini'-i 
muy pronto s e r í a imitada po 
DLp'iitacionevS. ,. Orliea ^ ' 
El Rev i n t e r r o g ó a l senoi "Z' sa 
la situan-.'.n de la industria e í ^ ^CJ 
Después recibió Su Majes»" ^ 
mis ión de la Diputación a i , ^,0 n 
Ja cual d i j o don Alfonso qne ^ ia f\ 
hizo una excurs ión , e I ' ^ " " ¿ f co"a? 
vincia de Navarra , y 'lia^lílAifl 
do el progreso de la i n ^ ' ^ e n . J 
Distribución de g ^ l l i : . 
Lf)s representaintefi de ^ ' J T&m\ 
de la reg ión vasco-navarra ^ r i l ) ^ 
m a ñ a n a , para t ra tar de 'ĝ ooOP̂  
equitativa del aumento o'- • 
del ooncierU» eednóniit'O- -̂ vin̂ .v,:!;)! 
Visita a la Diputación ^ l 
E probable qire el n.p>, « j - o v i » ^ 
el e<i¡ticio de la I)¡|uitaciori P ^ a d f l -
ra ver las obras de ^ ' l '^'nrUea- .^w^l 
Banquete al «enor ^ ^ n i j 
¡La. D ipu tac ión provine-'^ lin W» liali 
ha. proyectado ol)sequiai cudiputíidodiI„ití-
a don Wenceslao Orbea. " ado w rí, 
rista, por haber sido pr- ^"de 
do a' CorU* por el fué > 
donde, en elecciones P 8 ^ de 
por mayor ía a b r u i p a d ^ ^ 
Be 
•1 candidato liberal-
E L P U E B L O CANTABRO 
,r las den'85' 
de „eVl 
i AS F I E S T A S DE SAN M A T E O 
El camino. 
wfe/wwq paiieajes son tan varios v pintio-
t idos a la ú l t ü n a , con capas alpinas v 
•sombreiütofi timleses o retando áL fresco, 
la cabellera 
Vamoe, puefi, a r e f ó n r n o s a 9s..n\e30-
ree, a aqueUée í p i a n t i g ü e d a d , 
procediraieiikKs comerciaks y conocida fa-
ma, descuellan entre todos c ó m o d o s p r i n -
cipales. 
sin cuello i»!i dmleoo v bón 
m n y peinada, siin m b r i r . 
Y eeitas bellas muchachas de Reinosa. 
e  i ,w> y o- en v / de pajear hacen grupos, v en vez Rn p n m . T lugar l ignn ' hi Micur&til del 
rpsCOs como i<>« de la Muntana En ellos de . harlar , tararean cancionce de Worse- Banco Mercant i l de Santander, dedicada 
rv€rde de-los prados se mul t iphca de t a l ley o de Abadee, y en vez de m i r a r a, los 
godo que no hay combinaciones mas que coches del ferrocarr i l , dejan que los via 
". las paletas de algunos gnn,.s de la jems pasen ante ellas sin hacerles la mer-
.para copiarlos. Donde quiera ced de una mi r ada o de una sonrisa, y en en 




P^Lp n'u paraisu, en cualquiera par í 
'^ 7,11 de ensueño y delicia, donde  
¡ J j a miradii hay siempre algo poético y 
" .ontador que habla al a lma con la.^'--
'•|";i',a (je lo sublime. Toda la M o n t a ñ a 
^ d e l e i t 6 para los ojos y un b a ñ o de 
^ e t u d y de repuso para el esp í r i tu . 
pero cuando con m á s intensidad se des-
el paisaje, donde adquiere tonos y 
lores y aspectos nuevos, donde va el m i -
v de maravi l la en marav i l l a , es en el ca-
qui 
gjno (Iue' Por ' ' ' r r oca r r i l , conduce a 
Reinosa. 
vez de contemplar con tristeza el tren^pie 
se va, n i le mi ran siquiera, por ta misma 
razón que ni> pretende nadie atravesar con 
la mirada el telón del escenario donde 
conc luyó la farsa. 
L a villa. 
Reinosa es oomo u n remanso en ba agres-
te topograf ía de Campóp , cpmo un valle al 
pie de .sus puertos, como una posada ale 
gire v tranquila en medio de la Aoledad de 
las m o n t a ñ a s . 
E n Reinosa hay paseos y parques y jar-
dines, calles amplias e higienizadas^ pro 
REINOSA. «La F a m a Reinosana», de don Manuel Diez.- Casa especial en 
chocolates y ulliamarinos. (Fot. Samot.) 
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fueitón de luz, comodidades sin cuento. Allí está l a Naturaleza en todo .su es-
plendor; nada hay compuesto ni estudia 
ílodn para producir sensaciones; todo es-
ni romo Dios lo hizo, sin que la mano 
jel hombre, dada a remover y reformar, 
por razones de progresismo, haya puesto 
m ello su mandato irrebatible. Las mon 
tañaé;, con las oumbres hundidas en el 
cielo, semejan flotar en el espacio; los 
árboles crecen en libertad, retorcidos y 
nudosos, con las copas p l e tó r i ca s . en la 
orilla de los abismos sin fin; Los valles se 
marcan como alfombras de terciopelo ten-
didas entre los riscos de una cordil lera o 
raí el fondo de ¡os montes gigantes; el 
agua de la l luvia o de} deshielo desciende 
dando saltos, a r r o j á n d o s e desde un pico 
o una falda, rebrincando entre peñasca -
les, poniendo una cinta de cristal sobre 
la negrura de un tajo: la niebla, anega 
QH valle y deja al descubierto una monta 
ña, pone" airones de gasa en los chopos 
y en las cabezas de los montes o flota en-
tre cielo y tierra como una inmensa man-
cha gris, cubre la vía y envuelve al tren 
¿Orno en una mortaja o se rompe para 
dejar que el sol asome su carota de oro. 
¡Oh!, quién tuviera la paleta de Casi-
miro Sáinz o la pluma, de Pereda, para 
retratar la fascinación del soberano pai-
saje. 
Cuenta que el diablo bajó un día por el 
alma de un mal hombre que m u r i ó despe-
ñado en aquellos riscos, y tal asombro 
| causó la belleza del si t io de la desgra 
cia, (pie p e r m a n e c i ó dos d í a s extasiado 
y sin acordarse de su presa. 
L a estación. 
Todas las estaciones de ferrocarr i l , co 
•mo si d i j é ramos las antesalas de los pue 
blos donde e s t án enclavadas, í tem m á s , el 
é$pejo, muestra o idea, de lo que hay a 
su espalda: del pueblo, la vi l la o'la ciudad. 
Ladiferencia de la tres clases de esta-
gran n ú m e r o de cafés, hoteles conforta 
bles, comercios lu jos ís imos, como los de 
una ciudad, c l ima imejorable, edif icación 
niodoma., en una palabra, cnanto necesi-
te el m á s exigente y antojadizo. 
Hay un paseo poético y encantador: el 
de Casimiro Sáiaiz. Tiene á rbo les , largos 
bancos de piedra, suelo tapizado de mus-
go. tA é l .ba jan las bellas reinosanas en las 
deliciosas noches estivales, poniendo sus 
gentiles figuras como adorno s in p a r de la 
alameda. Es este el paseo que todas las 
ciudades tuvieron en tiempos de calma, 
cuando bus exigencias del t ráf ico, con sus 
egoísmos inaplazables, no éé h a b í a n i m -
puesto todavía . 
A d e m á s Reinosa cuenta con parajes de 
liciosos adonde se puede i r paseando: Nes-
tares, Fontibre, Las Fuentes y otros m i l , 
ofrecen a l viajero panoramas magníf icos . 
Cuenta, asimismo, con soberbias edifica-
ciones, entre las que descuellan la iglesia 
de San Sebas t i án , toda ella de c a n t e r í a , 
cuerpo de ventanas anchas y apuntadas, 
portada con atr io de frontón part ido, 
flanco ros en las vertientes y cruz en el 
aoroteri,», pilastras, aíeta-;, enl/ablamento 
con caracoles y p i r á m i d e s encima, m ú t u 
los, arcos de mledilo punto y todo cobajaoo 
e inscripto bajo grandioso arco y corona 
do por el escudo real de E s p a ñ a , sobre el 
que se levanta la estatua de San Sebas-
t i á n , patrono de Reinosa. 
E l convento de San Francisco, hoy Hos-
p i t a l y Casa de Caridad, «cuya fábr ica , 
al exterior, hace concebir la i lu s ión lison 
jera de que hemos de encontrar en aquel 
edificio reliquias venerables de los t iem-
pos pasados, pues no de otra cosa hacen 
semblante de persuadir las fenestras, en 
las cuales resplandece el estilo oj ival , se-
g ú n és te se manifiesta en la t rad ic ión del 
siglo XIV al XV, pero por desventura bien 
non'.'s qne'hav en E s p a ñ a , ^ ! a p r i m é pronto hay que rectificar el j u i « o formado 
ta v¡6tal . i a l pt.jmei. g^pe de vista, apareciendo co-
En la de la aldea es pequeñ i t a , triste, 
cun un farol de pe t ró leo jun to al cuadro 
de salidas y llegadas y otro cerca del re-
loj. Hay en ella un jefe cariacontecido, 
humilde, que gasta zapatillas de cintos 
«n todo tiempo y un pobre sobretodo de 
época indeterminada. T a m b i é n hay u n 
«rapo de muchachas curiosas que miran 
con ansia al in ter ior de los coches de p r i -
'nera, mientras pasean lentamente cogi-
das del brazo, y hombres calzados con 
«barcas que hablan del trigo, de la hier-
|» y del maíz . 
La de la vil la, es un poco m á s grande, 
gene m á s 'luz y m á s empleados. El jefe y 
fós factores andan por el a n d é n con desen 
voltura, bac.iéndose notar , dando ó rdenes . 
Poniendo en todo ello aire de ^suficiencia y 
gravedad. Las muchachas que pasean vis-
ên bien, n,, mi ran a los viajeros, charlan 
arto sin fijarse en nadie y sólo cuando 
piropo cae entre ellas ie recogen con 
mií' sonrisa de agradecimiento v un sus 
l^ro un poco triste. 
La de la ciudad es grande, llena de luz, 
cubierta de cristales, que retiemblan cuan 
uo entra el tren. En ella no hay mucha 
'"•'as que pasean, ni empleados postine-
P<jS, ni jefes con zapatillas de cintos. En 
cambi,, hay grupos que aguardan sin mo-
ver«e hasta que bajan de los coches los 
Wajeros, ruido de carret i l las y golpear de 
Pawj s y 'vofi?s de mozos de hoteles y co-
|n«ros y a l g ú n que otro guard ia con el 
casco hasta, las cejas, que vela pop el o r 
(le» y lacnmpostura. 
La estación de Reinosa no es nada de 
todo esto. F.s como la de un balneario de 
gran moda—Vichy, por ejemplo—, o la de 
una ciudad de lujo—quizá Montecarlo—. 
vense en ella, a "la luz to r t í s ima de un 
^entenar de peril las e léc t r icas , si es de 
"wKie, damas y galanes vestidos de todas 
guisas y con todas las elegancias: lindas 
i'ijeres tocadas con boinas vascas o con 
blirt I>URaiR 0 con chapeos parisinos, cu-
srfn el busto co,n jersevs de escote, o con 
$n v rlusa9 fie altos cuellos Médicas, o 
- uabriguitos de paño rojo, y mozos ves-
mo obra de la X V I centuria, s e g ú n lo Era 
terniza el frontón t r iangular , la hornaci-
na en que destaca la imagen de la Ma 
dre de Dios y los d e m á s elementos congre 
gados en la fábrica». 
Es, en suma, Reinosa, una v i l l a moder-
na, c ó m o d a v t ranqui la , lugar de reposo 
y d i s t r a cc ión , donde el e s p í r i t u se b a ñ a en 
sosiego y los ojos hallan siempre veneros 
de i lus ión. 
EZEQUIEL CUEVAS. 
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UNA CARTA I N T E R E S A N T E 
El asesino de Jaurés. 
POR TELÉFONO 
iMADRIDí, 20.—«Heraildo de Madr id» di-
ce que R a ú l Viillasin, asesino del « leader» 
del sooialismo francas, JJaurés, ha d i r i -
o-ido afl .luzigado una carta dlioiendo que 
lleva en priisión preventiva 'Veintiséis rae 
ses. 
[Preguaita 31 aguarda el Juzigadio a que 
ocurra, corno enle 1' oaso del coronel Br iand , 
que maten en 'la guer ra a todos cuantos 
pensaba él presentar comió testigos de des-
cargo, o sS le Iban condenado ya a un en-
cartemiientio arbiitranio. 
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Lo primero que salta a la vista del v ia 
jero que llega a ReinOsa es la p ro fus ión 
de grandes establecimientos comerciales, 
montados a la ú l t i m a , con todos los ade 
lautos modernos y surt idos de toda clase 
de g é n e r o s , a l igua.1, que los de la m á s 
lujosa y encopetada ciudad. 
.Sería tarea poco menos que imposible 
enumerar uno a uno los comercios e i n 
dustrias de Reinosa, pues para ello ha 
bían de necesiLtarse las columnas de este 
diario, si a cada uno 'había, de e x a m i n á r -
sele con la merecida a t e n c i ó n y cuidado. 
GRANDES ALMACENES DE COLONIALES 
DE LA 
V i u d a d e N i c o l á s C a s t a ñ e d a 
CASA FUNDADA EN 1890 
Mayor 4T.«-REI]VOS^ 
A g a d ó n del Banco de Santander y de su Caja de Ahorros 
Se facilitan cantas operaciones hace dicho estableclralínto. 
a aperturas de cuentas comentes cobro y 
reembolso de letras, descuento de letras 
y p a g a r é s con g a r a n t í a s de tir inas, p r é s -
tamos sobre valores, giros y cartas de 
c r é d i t o . Caja de Ahorros y cuantas opera-
ciones mercantiles traen consigo apare-
jados Ja industr ia y el comercio. 
Otro importante establecimiento es el 
de don Adolfo de la P e ñ a , donde se en 
cuentra toda clase de fe r re t e r í a , muebles, 
loza, v idr io plano y hueco, papeles p in -
tados y otra g r an cantidad de ar t ículot í 
de los muchos que aisarca esta acredi-
tada Casa. , • • . , 
T a m b i é n es digno de especial menc ión , 
el g r an a l m a c é n de coloniales de la viuda 
de Nico lás G. C a s t a ñ e d a , fundada en 189u, 
en l a calle Mayor, n ú m e r o 47, que hace 
imiportaciones directas y es d e l e g a c i ó n del 
Banco de Santander y de su Caja de Abo 
rros, y en el que se faci l i tan cuantas ope-
raciones hace dicho estableeimiento. 
No es menos merecedora de conóceme la 
g ran fábr ica de chocolates y tienda de 
u ' t ramarinos , instalada en elegante lo-
cal, «La Fama R e i n o s a n a » , fundada en 
1854, a quien su dueño , el infatigable y 
conocido indust r ia l don Manuel Diez, ha 
dado un poderoso impnb-vi, podiendo ase 
gnrarse que hoy compite ventajosamente 
con toda^s las cié su clase. 
Animismo debe hacerse m é r i t o de la 
acreditada fábrica de iNirinas «La Cen-
tra l» , de don Felipe R. de Huidobro, do-
tada con maquinar ia m o d e r n í s i m a , entre 
la que figuran los ci l indros y IMansschten 
«Daner io», para la <• lanificación de trigo. 
Esta i m p o r t a o t H n i a industr ia fabrica 
diariamente una enorme cantidad de l ia-
í t ó v / r x ^ ^ " . . « ¡ E l señor Vázquez de Mella. 
tas horas de la noche no cesan de vender | * 
churros y aguardiente. JEn la iglesia ha ¿ j ,ein1ll(,llt(, ©rador tradm-tonaliista se-
ñ o r Vázquez de Mella, ayer m a ñ a n a , per-
manecdó en el Hotel dedicado al trahajo. 
IPor l a tarde, dáó u n paseo en a u t o m ó -
v i l por la proviinoia, regresando a Santan 
der al anochecer. 
Hoy, emtre cinoo y seis de la tarde, m a r 
o h a r á , en auto, a Bilbao, donde, según 
nuiestras noticiias, se rá obsequiado el pró-
ximio domingo con u n banquete, en el que 
pronawioiará u n interesante discurso. 
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Un telegrama a Maura. 
POH TELÉFONO 
r A l M l l ' L O N A , 20.—Eli Círculo Mauris ta , 
reuniidio íhoy en asamblea igeneral, ha 
laoordado d i r i g i r un telegrama a su ilus-
tre jefe, don Antonio Maura , ffelicitánao-
le mor su maigníñco discurso de Beranga 
inquebranjtable 
terminado la función religiosa; n ó t a s e 
grenb a n i m a c i ó n por las calles, son viaje-
ros que acaban de llegar en un t r e n pro-
vincial . En la calle de San S e b a s t i á n , so 
bre las tapas de los enormes cajones en 
que llegó el géne ro , aparecen b a t e r í a s de 
cocina, cepillos, garlopas, hachas, azue-
las y otros instrumentos de c a r p i n t e r í a , 
que c o m p r a r á n los aldeanos, con el dine-
ro de l a venta del ganado, para hacer, 
durante el invierno, aperos de labranza, 
«cambas» para las carretas, «angar i l l a s» , 
alba reas, etc., etc. 
A l final de esa misma calle y en la P í a 
za Mayor, pregonando la m e r c a n c í a a 
grandes voces, hay puestos de retales y 
barati jas; en el templete toca la banda 
munic ipa l su m á s escogido repertorio, for-
m á n d o l e a las once, en la acera de aba-
jo, el paseo, qua es t á m u y concurrido. 
Son las dos de la tarde, los cáfés es 
t á n llenos, no hay n i una s i l la vacante, 
y como resulta molesto permanecer en 
ellos por el ruido de las fichas del domi-
n ó , las voces de las acaloradas discusio 
nes de compradores y Vendedores, y la 
a t m ó s f e r a viciada que allí se respira, nos 
di r ig imos a las Heras, donde hay mucho 
ganado vacuno, viendo desde al l í que el 
campo de Santiago es t á lleno de ganado 
caballar, que ha estado entrando en la 
v i l l a durante el d ía ; la feria se presen 
ta buena, pues hay muchos compradores, 
se paga bien el ganado y abunda éste. 
Desde iprincipios de mes, raancihegos, ara-
goneses y valencianos han hecho impor-
•tantes compras de ganado en los pueblos 
p r ó x i m o s a Reinosa, pagando por muie 
tas de cuatro meses ochocientaí ; cincuen-
ta pesetas. 
El disparo de morteros, que no son del 
42, nos anuncian que empiezan los feste 
jos nocturnas; la m ú s i c a toca en el mis-
mo sit io que lo hizo por la m a ñ a n a , a l 
temando con la dulzaina, cuyo ruido tan-
to encanta a los amigos del a c o r d e ó n y 
el organi l lo y enemigos de Beethoven y 
W|ñigner; a l poco Mmipo ¡\i plaza es t á 
a n i m a d í s i m a , permaneciendo el públ ico 
hasta que empiece la función del teatro. 
Durante el d ía , los comercios no han ce 
sado de despachar, y en las conf i te r ías 
de ' % v s ü ' s ó i o " nombre es l a m á s sól ida «e ha hecho gran consumo e «Hojaldres» 
g a r a n t í a que puede ofrecerse. I y «rosqu i l l a s del Ebro» . que gozan de tan 
Por su enorme suri ido de paños , telas t a fama como las almendras de Alca lá y 
de l a n a y seda, alfombras y cortinajes. 
camisas, corbatas, calcetines, mantas de 
viaje, paraguas, hules, mantas, e tcé te ra , 
puede considerarse como una de las p r i -
meras tiendas en su género , la Sucursal 
de Sinforiano R ó d e n a s , s i tuada en la ca 
lie Mayor , .34, y a cuyo frente figura el 
laborioso joven don Luis Mac ías , afable 
como pocos y conocedor del negocio como 
ninguno. 
L a f e r r e t e r í a Novoa, es t a m b i é n una de 
las casas m á s acreditadas de Reinosa en 
su ramo. 
Tiene, pues, l a v i l l a de que nos ocupa-
mos, comercio bien f imentado y de gran 
crédi to y a s í no es de e x t r a ñ a r que a dia-
r io la visiten los viajantes de las m á s 
acreditadas Casas e s p a ñ o l a s que la sur 
ten de cuanto pueda apetecer el gusto 
m á s depurado. 
los bombones de M a t í a s López , del Esco-
r i a l . 
JULIO G. DE LA PUENTE. 
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VARIAS n o a c i A s 
POB TELÉFONO 
Choque de vehículos. 
M A D R I D , 20.—En la calle de Urbieta 
han chocado esta m a ñ a n a , violentamente, 
u n t r a n v í a urbano, que v e n í a de la feria 
y u n coche de punto. 
E l "cochero fué despedido, cayendo en 
el in ter ior del carruaje. No ha sufrido 
n inguna lesión. 
¿Nilo se ha vuelto loco? 
M A D R I D , 20.—Hace dos d í a s (pie en la 
celda que ocupa Ni lo Aurel io Sáiz, se 
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REINOSA.—Sucursal del Banco Mercantil, de Santander. (Fot. Samot.) 
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D I C E ((LA ACCION» 
POR TELÉFONO 
•MADRID, 20..—.«La Ar ión» publica es 
ta no !ie un ar l ÍMi 'o , tito-ad i « M a u r a y 
Clenn noeau». 
D icv 'qu j ha stido preciso que Maura ha-
blase para que un hombre de l a talla de 
Ciernen -eau c ocupe con in te rés de Es-
p a ñ a . 
E n el Extranjero sólo ¡habían sonado 
lias voces de polítfioos españoles sometidos, 
conno Lerroux y Meilquiaaes Alvarez; tí-
midos, como Dato; equilibnistas, como 
Roma nones; pero nunca, l ias la que Mau-
ra Siabló, h a b í a sonado una voz depidida, 
1 > sano advertimiento y de hidalga 
pres ión. 
¡ Quáén sabe c u á n t a s deaisáones se tha-
b r á n atajado con el discurso die Maura ! 
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\í\mi el ijteSaii Mateo. 
Llena de. a n i m a c i ó n y de vida esta Villa 
hasta hace pocos ' d í a s , por estar ocupados 
todos los chalets, repletos los hoteles, fon 
das y casas de 'huéspedes y alquilados 
muchos pisos, amueblados, a forasteros 
cuyo n ú m e r o ha sido mayor que otros 
a ñ o s , pues pasan de 1.700 personas las 
que Ulan permanecido a q u í durante l a 
es tac ión estival. Cuando empezaba Reino-
sa a descansar del bull icio de excursiones 
y j i ras , n o t á n d o s e la fal ta de púb l ico en 
las Fuentes, Vista-Alegre y San Francisco, 
m á s desanimado, por las noches, el pa-
seo de Casimiro Sá inz , adquiere otra vez 
la a l e g r í a propia de una feria, la de San 
Mateo, considerada, desde hace mychos 
a ñ o s , como una de las m á s importantes 
de E s p a ñ a . 
En el campo dé Santiago, los chiquil los 
que ve ían impacientes enfundado, d í a s 
antes el «tío vivo», oyen alegres el organi-
l l o que les anunciia. los viajes r áp idos v 
baratos, pudiendo i r por diez c é n t i m o s a 
Madr id , Barcelona o Sevilla, sin variar 
o í an grandes voces y frecuentes sollozos. 
Los vigilantes notaron que Ni lo se m a 
nifestaba con e x t r a ñ o s movimientos y ges-
tos de locura, y dieron cuenta a los mé-
dicos. 
Para ver el se t ra ta de un recurso de 
Nilo para verse l ibre del castigo que le 
espera, o si efectivamente se ha vuelto 
loco, ha sido trasladado de la celda a la 
e n f e r m e r í a . 
Tormentas. 
CORDOBA, 20.—En la Sierra d e s c a r g ó 
ayer u n a terr ible t o r m e n t a 
En el pueblo de Pedroche fueron vícti-
mas de u n rayo tres caba l l e r í a s , resguar-
dadas bajo una encina. 
E n Hinojosa del Duque, nna chispa 
e léc t r ica m a t ó a Manuel López. 
Las cosechas han sufrido grandes da 
ños. 
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la feria lie San Matee, en Reinosa. 
Compra de caballos por la Comisión de 
Remonta de artillería. 
L a Comis ión de Remonta de a r t i l l e r í a 
c o m p r a r á caballos en Reinosa los d í a s 22 
y 23 de septiembre. 
•Condiciones exigidas a los caballos y 
yeguas que se adquieran: 
« E d a d , de cuatro a siete a ñ o s ; alzada, 
de 1,54 a 1,62; peso, de 400 a 500 kilogra-
mos; ap t i t ud t ro tadora y en perfecto es-
tado de sanidad, a ju ic io de la Comis ión . 
Las instalaciones para el concurso de 
ganados se h a r á n en los paseos altos de 
Las Fuentes, convenientemetne prepara-
dos para el acceso de púb l i co y reses. 
'Durante el certamen se d a r á n conferen 
c ías sobre Zootecnia y c r í a y explo tac ión 
de ganados p o r diversos especialistas, de 
signados por la Asociación de Ganaderos 
y por e l Consejo de Fomento de l a pro-
vincia, cuyo delegado regio, s e ñ o r Mata, 
con el inspector de Higiene pecuaria han 
sido designados, pa ra venir a Reinosa; es 
te s e ñ o r y los s e ñ o r e s m a r q u é s de la 
Frontera, Doaso y un oficial de Remonta 
d a r á n las citadas conferencias. 
* * » 
T a m b i é n los concursos regionales de 
de temperatura, y a u n a P a r í s «de Eran- carites, b a ü e s y roldas, a s í como el de 
cia», s in peligro de ser molestados en la los jugadores de bolos, prometen estar 
frontera; las « c a p a c h e r a s » de madera, que m-uy animados, por el i n t e r é s y la emula-
a r m a n en ese mismo campo los de la vi-
lla, e s t á n terminadas y sólo faltan algu-
nos detalles para abr i r las a l públ ico , .le 
las que con lonas y palos hacen los «mon-
tañeses» . 
Empieza a llegar ganado caballar, vién 
dose buenos ejemplares; delante de la igle 
s ia e s t á n las casetas donde se exhiben j u -
guetes y mil c h u c h e r í a s , que son el encan-
to de los niños; mucho antes de llegar a 
La plaza de Diez Vicario, el olor y humo 
m u y 
c-ióñ que han provocado en todos los pue-
blos del par t ido, de donde v e n d r á la flor 
y nata del moce r ío para llevarse la hon-
rosa recompensa de los premios ofreci-
dos. ^ 
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le por su maigni 
y tesdúraaniiándole su 
adhes ión . 
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OÍ m n i rara 
POB TELÉFUNti 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l oomunicado ofioial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército f rancés , a las 
tres de l a tarde, dice lo siguiente : 
«Al Norte del Somme, los alemanes d i -
r igieron un ataque contra nuestras posi-
ciones de l a cota 76, entre el camino de 
Clery y el Somme, siendo rechazados por 
nuestros t i ros de con t enc ión y a m e í n i l l a 
doras. 
E n todo el Norte del río no pudieron 
abordar nuestras t r í n c h e l a s , y en el Sur 
algunas fracciones alemanas que h a b í a n 
conseguádlo poner pie en unos elemcnL i'-
avanzados, fueron rechazadas por un con 
traataque de nuestras tropas. 
L u c h a de a r t i l l e r í a , m u y activa, en Bou 
chavesnes. 
A l Oeste de Souain y en los Vosgos, 
al Noroeste de Alkir tcih, fraoasaron dos 
p e q u e ñ a s , tentativas alemanas contra 
nuestros puntos avanzados. 
Tranqu i l idad en el resto del frente.» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel general del ejérci to 
a u s t r í a c o , comunica el siguiente parte 
oficial: 
« F r e n t e rumano.—Al Sudoeste de Hats-
zeg, en d i recc ión de Menisor, nuestras 
tropas rechazaron a los rumanos hacia 
Petroseny; 
E n las m o n t a ñ a s de Vergeny y Bere 
non, entramos en estrecho contacto con 
las tropas enemigas. 
Frente ru so .—Ejé rc i t o del archiduque 
Carlos.—Los rusos cont inuaron atacando 
en Bukovina , a ambos lados de Dorna 
Vatra . 
Las t ropas rumanas d i r ig i e ron fuertes 
ataques, siendo rechazadas por contingen-
tes austroalemanes. 
T a m b i é n en otros puntos rechazamos 
otros ataques rusos. 
A l Sudreste de Ludowa, tuvimos que re-
troceder nuestras l í n e a s hacia Torna. En 
contraataques pudimos progresar des-
pués . 
E jé rc i to del p r í n c i p e Leopoldo.—Las tro-
pas del general von E r m o l l i han obteni-
do éxi tos en operaciones de reconoci-
miento. 
L a tropas del general Fatch tomaron 
a l asalto la cabeza de puente de Zareczc, 
a l Sur de Strowichva. 
Nuestras tropas, a l mando del general 
von Claus iús , tomaron en ese punto cua 
t r o l í n e a s sucesivas de trincheras, hacien-
do 31 oficiales y 2.511 soldados prisione-
ros y cogiendo 17 ametralladoras. 
F í e n t e i tal iano.—En la alta, planicie del 
Carso ha reinado m á s calma que en d í a s 
anteriores. 
Las tropas enemigas que atacaban se 
han visto sensiblememe quebrantadas. 
Algunos ataques han sido rechazados 
por completo. 
En .la vertiente occidental de Mort-Homme 
expulsamos a los franceses de los pequeñoe 
elementos de trincheras que a ú n conser-
vaban. 
Cayeron1 en nuestro poder 48 prletione-
nos. 
En la noche del 18, una patrul la nues-
t r a eifeotuó un r a i d en la C h a m p a ñ a , apre-
sando 48 soldados rusos y franceses. 
Hoy hemos realizado un avance al Sur 
del canal del R ó d a n o al Rhin . 
Frente o r i en ta l .—Ejérc i to del pr ínc ipe 
Leopoldo dle Baviera; A l Oeste de Luzk, 
aitaoó el enemiigo contra las tropas que 
manda e l general Malwi tz , consiguiendo 
penetrar parciialmente en algunos puntos, 
de los que fué luego rechazado. 
iPooo d e s p u é s de estos ataques, verifloó 
Otro el enlemigo, logrando h^cer i r r u p -
oión en Freloho. 
Frente ba lkán ico .—Ejé rc i to del general 
M-ackensen: En la Dbbrudja se desarro-
l lan violentos combates, con resultados 
alterníatíivos, contra refuerzos t r a í d o s a 
toda prisa por el enemigo, que ofrece te 
naz resisitencia. 
Frente macedón ico .—En Flortina redha-
zamos un ataque enemigo, después de lle-
gar al combate cuerpo a cuerpo. 
En los alrededores de Flor ina consegud-
mlos detener la ofensiva aei enemigo. 
Al Oeste de la ciudad, el enemigo a tacó , 
con éxito sangriento, el 17 de septiembre^ 
Los b ú l g a r o s lograran expulsar los in -
'tentos de los aliados contra Banika-Para, 
h a c i é n d o l e s prisioneros 16 oficiales y 2.500 
soldados.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t imo parte oficial, dado oor el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente; 
«EB el Siunme, los alemanes intentaron 
poderosos 'esfuerzos para desalojarnos de 
/las posiciones conquiistadas, resultando 
i l i l i uc tu osos. 
La batalla d u r ó desde las nueve de la 
miáñana hasta la ca ída de la tarde, en u n 
fren'uc de canco ki lómetros , desde la gran-
j a dé Friez hasta la granja del bosque del 
Abate. * 
Nuestras tropas asaltantes se lanzlaron 
al ataque, de spués de preceder una violen-
ta p r e p a r a c i ó n de ar t i l l e r ía . 
Nuestras tro(pas resistieron magní f ica 
mente todos los ataques del enemigo, re-
ohazándoite por medio del fuego cruizado 
de ametralladoras y a r t i l l e r í a . 
A l Sur de Bouchavesnes, d enemigo, 
despuiés de cuatro fracasos sangrientos, 
logró entrar en nuestras trincheras por 
la piarte Noroeste, 'giendo rechazado a la 
bayoneta en u n contraataque irresistible 
de nuestras tropas, que hic ieron 50 pr i -
sioneros, de ellos varios oficiales. 
Hemos comprobado que en todos estos 
ataques, y según prpia dec la rac ión de los 
prieiioneros, el enemigo sufr ió grandes pér-
didas. 
Cañoneo habi tua l en ed resto del frente.» 
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ESPAÑA Y LA E N T E N T E 
La contestación a una nota. 
POR TELÉFONO 
/MADRID, 21. (Madrugada.)—A úl t ima 
Ihiora de la noche se ha dicho con gran in-
si-tencia en los Círculos polí t icos y d i -
íplomátiims que el Gobierno español h a 
enviado lia contestaoión a la mota de los 
aliadlos sobre la depor taa ión en masa de 
súbd i tos franceses de <los departamenitos 
del Niprte de Francia. 
Se desaonoce él sentido de lac ontesta-
oión. 
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Don Antonio Benjumea. 
A y e r se verificó la t r a s l ac ión del c a d á 
ver del a r i s t ó c r a t a sevillano don Antonio 
Durante i a tarde se d i r ig ió un violento Benjumea, hermano del m a r q u é s de Ben-
fuego de ar t i l l e r ía contra las posialones jumea, fallecido en Comillas, a conse-
del Sur de la planicie. 
Se ha dis t inguido desde el iprincipio 
•de estas luchas el regimiento 112, que re-
sistió h e r ó i o a m e n t e en Flistch. 
Frente Sudeste.—No ha habido cambio 
ninguno en la s i t uac ión .» 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
•MADRID, 21. (Madrugada.)—De Ñ a u e n 
comunican, a las doce de la noche, el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejército a l e m á n : 
« F r e n t e oa identa l .—Ejérc i to del pr ínci -
pe heredero de Bavie ra : E n el campo 'de 
¡lucha del Sofmme no ha ocurr ido n i n g ú n 
acontecámiiento de importancia . 
Ataques aislados del enemigo fueron re 
chazados fác i lmente . 
E n Flers obtuvimofi un éxito con ata-
ques con granadas de mano. 
A l atardecer del d í a 18 reahazamlos u n 
ataque f r ancés en Flers. 
Bjé.raito del p r ínc ipe heredero a l e m á n : 
cuencia de una angina de pecho. 
L a t r a s l a c i ó n se verificó en el camión-
a u t o m ó v i l de la Agencia funeraria Blan-
co, siendo conducido a Torrelavega, desde 
donde s e r á transportado a Sevilla. 
I ' ivs id ieron el du^lo el hermano del fa-
llecido, m a r q u é s de Benjumea; don Joa-
q u í n López, el alcalde de Comillas y el 
cape l l án de los marqueses de Comillas, y 
en el duelo figuraban ranchas dis t ingui-
das personas. 
Renovarnos nuestro p é s a m e a la dis t in-
guida fami l i a doliente. 
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D E > I ^ , I J S 
E n el correo de ayer ha salado para Pa-
rís, a proveerse de los ú l t imos modelos pa-
ra la p r ó x i m a temporada, el conocido in-
dustr ial sastre de señora don Antonio Ma-
tamoros. 
Le deseamos un íeliz viaje y mucho 
acierto en el negocio que le lleva. 
SASTRERIA Y SOMBRERERIA 
DE 
- A - g - L i i r r e z 
G r a n colección de g é n e r o s para toda clase de confecciones, trajes de la m á s 
al ta novedad, de etiqueta, f a n t a s í a , novedad v «sport». 
Im,p«rmea.bles de sólo 370 gramos de peso, paraguas, bastones, mantas de v i a 
je, etc. etc. 
V e n t a de g é n e r o s p o r metros 
-:- San Francisco, número 25 -:- SANTANDER -:- -:-
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: S I N F O R I A N O R O D E N A S : 
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Grandes novedades en p a ñ e r í a y l a n e r í a . Gran surtido en alfombras, para-
guas, hules, l e n c e r í a y g é n e r o s de punto. 
IWCaTor, número 34 
La mejor agua de mesa. 
Efc O Y L T Y 
« R A N O A F E R E S T A U R A N T 
Bufturtsl en • ! Sardinero: MIRAMAR 
tsrvlel* a la tarta y par •ublartae. 
H A B I T A C I O N E S 
Reinosa 
Francisco Setién. 
Eapaolallsta en enfermedades de la narl i , 
garganta y eidoa. 
Conaulta de naeT» a una 7 de doa a •el», 






2 luis [opada, 
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es una nueva medicación de incaloulaJble 
valor terapéutico, ant isépt ica e inofensi-
va. Con ella la célula conserva toda inte-
gridad y puede defenderse de todos loe 
nroeeeoe patológicos intraorgánicoB, y a 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
prodncldo autointoxicacionea. 
E L P a E S L O CANTABRO 
Laborator io Qufni.o y Micronrafico Municipal 
OE S A N T A N D E R 
El ju» NÓ^Nñ irrli/ua-vir lm muntra rf« — ^ ^ S i Á r i i C — 
éepoiitadú. coa rt mOmtro -rl 4ia/e dr-~-*¿VFMrí-— 
per ¿TU.{fl¿/e2Jr$z'í¿ñii.. j¿Luámvu*/t, 'uv/paJíasr-
CANAS Y CABELLOS RUBIOS Productos del Dr. Riviere - - <le Î arife - -
Las canas quedan adrirab ementí teñidas a la primera aplicación de la Tintura Nosalia, a base de extracto de cortezas de nuez. Una p ^ . ' . | ft ri>t¿. 
anlicac'ón cada dos me es es sufi iente. Lo hay para castaño, castaño obscuro y negro. Maravilloso resultado e inofensivo en abso'uto. i r r c c i u , * u p í a s . 
dpiiLdun v n K i / ^ o conservan su hermoso color, y M c i r í V a n i l l j S Hí^IvI í ínHf l famoso preparado vegetal para L O S CclDGllOS r U D I O S se acia an si se desea, e n 1^ I V i a n Z a n i l I c l U t í i r i c A l l U c l , dar a la cabellera un rubio páli-
do, fino y elegante. Especial para que no Q p i o n P R P t r í f t f r ? í f = % P n 
o b s c u r é z c a n l a cabellos rubios de os niños. p t J ^ C L ^ Í J H C l t > U U . PASA F S P F C I A I PARA TEÑIR 
De venta en las droguerías de Jr̂ erez: del yLoliiio y Compañía C O ^ L A TINTURA « N O G ^ 
— * *• ' • n . Gabinete con todos lo^ aparatos más modernos e higiénicos, exclusivamente para señoras. Personal inteligente 
y experimentado en la aplicación de tinturas. Casa de confianza, garantizado el resultado en todos los casos. BELTRAN: San friKD, 23-Sflnt 
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce-
rro de los Angeles: 
Pesetas. 
Suma anter ior 843,20 
Dmi .Tuliu López 0,10 
D o ñ a Doloree López 0,10 
Don Manuol Quinta.na 0,25 
D o ñ a Mamiela M a d r o ñ o 1,00 
Don Emi l io de la Torriente 1,00 
D o ñ a .Tovita Rivas de Torriente. . . 1,00 
Don Gabriel de l a Torriente 0,10 
Don Joeé M a r í a de l a Torriente...x 0,10 
Dooi Lu i s de l a Torrieaite 0,10 
Don Ju l io de l a Torriente 0,10 
Don Amós de la Torriente 0,10 
Doña El ¡na de la Torriente 0,10 
Doña Asunc ión Gómez Vega 1,00 
Don José A. Gómez Vega 1,00 
Doña Ermi tas Movel lán 1,00 
D o ñ a M a r í a Movellán 1,00 
Don Antonio Movel lán 1,00 
D o ñ a Dominica F e r n á n d e z 1,00 
D o ñ a M a r í a Cruz Sáez 0,25 
D o ñ a Concepción Bustamante 0,25 
D o ñ a M a r í a G u i l l a m í a 0,25 
Don Carlos Torr iente y P e ñ a 1,00 
Don J o a q u í n Quintaina 1,00 
Doña Pepita Sáez de Miera. . . . . . . . . 1,00 
Don Eduardo de Huidobro * 1,00 
D o ñ a Marga r i t a N . . . . 0,10 
D o ñ a Consuelo F e r n á n d e z 0,10 
D o ñ a Is idora Marcos 0,10 
D o ñ a Asunc ión N 0,10 
Doña Ju l iana N 0,10 
D o ñ a Rosario N 0,10 
D o ñ a M a r í a Luisa Ruiz de Haiido 
bro 1,00 
Don José M a r í a Ruiz de Huidobro 1,00 
D o ñ a Teresa Zappino ' 1,00 
Don Isidoro del Campo i 1,00 
D o ñ a Petronila Pombo 1,00 
Doña E lv i r a Cuartar 0,50 
D o ñ a Gabina Rivera 0,10 
D o ñ a A m a l i a Moais 1,00 
D o ñ a Isabel Iglesias.... 0,25 
D o ñ a Flora Iglesias ." 0,25 
Don Ricardo de Huidobro 0.55 
Don Gados de Huidobro 0,05 
Doña Carmen S u á r e z 0,25 
Doña Luisa Madrazo 0,25 
D o ñ a Josefa Méndez y famil ia 0,50 
Don Juan Ca lde rón González 1,00 
Don Wenceslao H e r n á n d e z Oria. . . 1,00 
Don Benito Hprnámh-z Oria 1,00 
Don Felipe Pel lón 1,00 
Doña Teresa Diego de Pel lón 1,00 
D o ñ a Teresa Pel lón Diego 0,50 
Don Juan Mar t í nez 1,00 
Doña M a r í a Esther L. de Mar t í nez 1.00 
U ñ a donante 1,00 
Doña Josefa S a k l a ñ a 0,50 
D o ñ a Estrella S a l d a ñ a 0,50 
Doña Socorro S a l d a ñ a 0,50 
D o ñ a E n c a r n a c i ó n Rodr íguez 0,50 
Don José Bot ín y López . . . . 1,00 
D o ñ a Paz Polanco y Bustamante. 1,00 
Don Juan Bot ín y 'Polanco 1,00, 
Don Adolfo Bo t ín y Polanco 1,00 
Don José Bot ín y Polanco 1,00 
Don Antonio Botín y Polanco 1,00 
Don Carlos Bot ín y Polanco 1,00 
D o ñ a Ju l ia Ochoa 0,25 
D o ñ a Dolores S a s i á n 0,10 
D o ñ a Vic tor ia Marcano 0,25 
A la memoria de don Calixto So-
l in í s P e ñ a 1,00 
«Cabo Bla-nco», para Barcelona, y e | 
calas, con carga general. 
«fTUAOlON B E LOS B U Q U E S B E E S T * 
MATRÍCULA 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. de Pérez», en Bilbao. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Sa 
vannach. 
« E m i l i a S. de Pérez», en viaje a Tampa. 
Vaporas aa Franolato Barata. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Bilbao. 
'«Mar ía Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Vivero. 
« M a r í a Gertrinlús», en Bilbao. 
«Mar ía Clotilde», en Bilbao. 
« M a r í a del Ca rmen» , en Bilbao. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Bilbao. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Gijón. 
«F ranc i sco Garc ía» , en Gijón. 
«Ri ta Garc ía» , en Gijón. 
«Anton ia Gacía» , en Gijón, 
Compañía Santander i na. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Bilbao. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Santander. 
« P e ñ a Rocías», en viaje a Saint-Nazaire. 
« P e ñ a S a g r a » , en Santander. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en viaje a Glasgow, 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Barcelona. 
«Adolfo», en Barcelona. 
Partea raalbidoa an la Samandanaia do 
Marina. 
De Madrid .—Lo vientos fuertes del cuar-
to cuadrante deben persistir en las costas 
de C a t a l u ñ a y Levante. 
Semarors. 
N.O. bonancible, marejada del mismo, 
celajes. 
Mareas. 
Pleamares: A las 11,10 m. y 0,0 t . 
Bajamares: A las 4,53 m . y 5,41 t. 
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Bolsas y Mercados 





C o n t i n ú a abierta la s u s c r i p c i ó n . Cuota 
m í n i m a , cinco cén t imos ; m á x i m a , una 
peseta. 
Sección marítima. 
Una subasta.—El d ía 3 del próximo mes 
de octubre, a las diez de la m a ñ a n a , se 
c e l e b r a r á en la Sección del mater ia l del 
Esta/do Mayor Central de la Armada , mi-
nisterio de Mar ina , ante la Junta espe 
cia l de subastas, consti tuida a l efecto, 
u n concurso de proiposiciones libres entre 
constructores nacionales, p a r a contratar 
el suminis t ro de trescientos metros de tu 
b e r í a flexible, con flotadores para tube r í a 
de expuls ión de la draga «Hércules», del 
Arsenal de la Carraca. 
Señales distintivas.—Habiendo sido cón 
cedidos los cambios de nombres de los va 
pores «Acecbando» y «Sa tu r» , de l a ins 
c r ípc ión de Bilbao, por los de «Vilallon-
ga» y «Víctor C h á v a r r i » , se les han asig-
nado, respectivamente, las nuevas s e ñ a l e s 
d is t in t ivas H . Q. C. B. y J. T. Q. P. 
MOVIMIENTO DIB BUQUE» 
El «León XI11».—Al m e d i o d í a de ayer 
reca ló eu nuestro puerto, procedente de 
Bilbao, el vapor correo e s p a ñ o l «León 
XII I» . 
D e s p u é s de tomar 25 pasajeros y •nume-
rosas toneladas de carga general, s iguió 
viaje para Buenos Aires. 
Buques entradíos.—«León XIII», de B i l -
bao, con carga general. 
«Lenengoa» , de Bilbao, con carga gene-
r a l . 
« M a r í a Ger t rud i s» , de Gijón, con enrga 
general. 
Buques salidos.—al.PÓU X I I I » . para Bue-
nos Aires, con carga general. 
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BEINOSA. Interior de la acreditada fábrica de harinas «La Central», de 
don Felipe R. de Huidobro. (Fot. Samot.) 
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Minera Dícido. 29 acciones, a 1.100 pe-
setas. 
H id roe l éc i r i ca E s p a ñ o l a . 8 acciones, a 
189 por 100. 
Un ión Eléc t r ica Vizca ína , 50 acciones, 
a 650 pesetas. 
Altos Hornos, 7 acciones, a 358 pesetas. 
T r a n v í a de Bilbao a Durango, 10 accio-
nes, a 152,50. pesetas. 
Duro-Fe'lguera, 35 acciones, precedente, 
a 148,35 por 100, a l fin de octubre (report), 
y 5 acciones, del d ía , a 145,25 por 100, con-
tado. 
Sociedad General de Industr ia v Comer-
cio, a 200 por 100; pesetas 1.000. 
Un ión E s p a ñ o l a de Explosivos, 64 accio 
nes, a ^48 por 100. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de Bilbao a Durango, p r i -
mera, a 94 por 100; pesetaw 15.000. 
I l e m ídem, segunda, a 84 por 100; pe 
setas 90.000. 
Idem de Santander a Bilbao, 1902, a 70 
por 100; pesetas 5.000. 
Idem ídem, 1913, a 97.50 y 98 ppr 100. 
pesetas 5 i.000. 
Idem de La Robla, a 89,25 por 100; pe 
setas 132.500. 
Idem de Asturias, pr imera , a 69 por 100; 
pesetas 11.500. 
Idem del Norte, pr imera a 69,30 y 68.90 
por 100; pesetas 12.000. 
Idem de Alsasua, a 9!) v 80,50 por 100; 
pesetas 40.000. 
Idem de Alicante, serle E. a «0,75 por 
100; pesetas 25.000. 
Idem ídem, 3 por 100, precedente, a 
60,50 por 100; pesetas 41.500. 
Siena Menera, tercera, a 102,25 por 100; 
pesetas 10.000. 
Electra de Viesgo. a 100 por 100; pese-
tas 20.000. 
Mengemor, a 100 por 100; pesetas 40.000. 
H id roe l éc t r i ca E s p a ñ o l a , a 106 por 1000; 
pesetas 6.000. 
Colegio de corredores de comercio de San-
tander. 
In te r ior 4 por 100, a 84,50 y SI..55 por 
100; pesetas 20.000. 
Obligaciones ferrocarr i l de Alar a San-
tander, a 107,25 por 100; pesetas 18.050. 
Idem id . de Santander a Bilbao, emi 
sión do 1900, a. 80,25 por 100; pesetas 5.500. 
Idem id. de Barcelona a Alsasua, 4 y 
medio por 100, a 90 por 100; pesetas 14.500. 
Idem Avuntamiento de Santander, 5 por 
100, a 81,80 por 100; pesetas 7.000. 
POR LA PROVINCIA 
—Pasa a los letrados muniaipales una 
comiunicación del procurador municipal , 
señor fidsbal, diiciiendlo que ha sido notü-
ficado para personarse en los autos ante 
el T r ibuna l Sujpremo, en el recurso de 
akadla sobre establecimiento de una ta-
bla de m m e s en la calle de W a d - R á s . 
—'Se faculta a la Alcaldía para adquii-
ri r un objeto de arte que figure como pre 
m4io en la cuarta Exposic ión ofloial de la 
C á m a r a Agrícola , que se ce l eb ra r á en San-
tander 'en el p róx imo mes de octubre. 
—Se da cuenta del escrito de d o ñ a Ja-
coba Movel lán , ofrecaendo terrenos para 
la apertura de calles en Cuatro Oamanos. 
—Se remiite a la Comisión de Obras una 
iiir-iancBa de líos'veoinos del octavo diistri 
to, pidiendo sfe les autorice para seguir 
explotando las canteras. 
Se lee una proposáoión del señor Rive-
ro pidiendo que en adelante no se cedan 
los muebles del Ayuntamiento, a s í como 
t a m M é n que no se cedan tampoco los lo-
cales del mismo ipara aotos que no sean 6K 0 TOft^0 P01* con1 » 
para los que son destinados. S J ^ M W f ^ l P 9 ^ ™ " fal •• 
Se acuerda ed didtamen de la Comisión 
de iPolicía sobre la diiraisión de u n m ú s i -
co, que se acepta, y que se provea la va-
canto por oposición. 
Siguen las basuras. 
C o n t i n ú a la discuaión de las bases paira 
1» subasta de l serviloio de reoo lecdón y 
arrastre de basuras. 
Se aprueba la base 23, modificada en el 
sentido que el contrato se haga por cinco 
a ñ o s , ilmprorrogables. 
Se pone a "votación una enmienda del 
señor Góm'ez y Gómez, consistente en que, 
al» finalizajr al plazo, el Ayuntamliento re-
n o v a r á el contrato por el tiempo que esti-
me oportuno, de^ecihándose por 13 votos 
conitra 11. E n sii oonsecuenoia se aprue-
ba que el contrato s e r á proÍTOgable de do 
en dos a ñ o s , temiendo q w denunaiark) e: 
Ayuntami íento o el oontratista con cinco 
meses de ante lad ión . 
D e s p u é s de larga discusión se aprueban 
las bases restantes, con alguna modiifica-
aiones. 
Para los pobres transeúntes 
E l alcalde da cuenta de qiue la Asooia-
ción de Caridad se ha acercado a la Alca! 
d í a para que el Ayuntamiento ceda el edi-
fidio en loonstracción en las proximiida-
des del Vivero, donde ae p o d r í a n colooar 
40 caimas, a fin de que pudieran ser alo-
jados all í los pobresi t r a n s e ú n t e s . 
Todos los concejales se, muestran con-
forme oon la propos ic ión , por ser de una-
rtimlidad, y es aprobado. 
Se levanta la essión. 
Son las siete de la tarde, y el alcalde 
preigunta si se p r ó r r o g a la eeaión. 
En vot)ación norainal se acuerda que 
no y, en su consecuencia, se levanta a d i -
cha ihiora. 
vvvvvwvvwvvvvvt^ovvvvvwvvwvvvvv^ 
B O L S A B E B I L B A O 
Fondos públicos. 
in te r io r perpetuo, 4 por 100. serie A, 
G y H, a 77 por 100, precedente; pesetas 
1.300. 
Serle E, a 75,90 por 100; pesetas 25.000. 
Exterior perpetuo, 4 por 100, serie E, 
a 83,30 por 100; pesetas 72.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Banco de E s p a ñ a , 25 acciones, a 459 
por 100. 
Crédi to de la Un.ióp Minera, 140 accio-
nes, a 222,50 pesetas. 
Fer rocar r i l de La Robla, 43 acciones, a 
380 pesetas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a y Madr id a 
Zaragoza y Alicante, 107 acciones, e 350 
pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, g l acciones, a 
4.600 y 4.625 pesetas contado, y 5 accio 
nes, a 4.625 pesetas, fin octubre. 
Naviera del Nerv ión , 25 acciones, a 1.410 
pesetas, fin octubre. 
Naviera Unión , 10 acciones, preceden-
te, a 1.105 pesetas, y 20 acciones, del d ía , 
a 1.090, 1.070 y 1.065 pesetas. 
Naviera Vascongada, 23 acciones, a 640 
y 625 pesetas contado, y 50 acciones, a 
700 peseta*, fin octubre, con pr ima de 50 
pesetas. 
Naviera Olazarr l , 14 acciones, a 1.225 
y 1.220 pesetas contado; 10 acciones, a 'El Real Cuerpo de J'.umj.cros 
1.215 pesetas, fin corriente, v 10 acciones,'• rios da las gracias al Ayuntamliento por 
a 1.350 pesetas, fin noviembre, con p r ima haber úediítto La banda municipal de mu-
de 60 pesetas. sica y fliaber condonado los arbitr ios en 
Airgentífera de Córdoba , 25 acciones, la función que celebraron a su beneficio 
precedente, a 75 pesetas. « en el Pabel lón Na rbón . 
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En el Ayuntamiento. 
S E S I O N ORDINARIA 
Bajo la presidencia de! alcalde, s eño r 
Gómez Callantes, celebró ayer tarde, a las 
cinco, ses 'ón lofdinMia | ; i Corporacaón 
munic ipa l 
Asistiieron líos aoncejales éeHóres Lame-
r&, Pombo, Pérez Villanueva, Gómez y 
Gómez, R'ivero, Torre (don Manuel), Bo-
tín , Jorn'n, López Dór iga , Lanza, M a r t í -
nez, Guitiián, Sopelana, Cuitiiérrez, Gar-
c í a (don Rlcofredo), Castillo, Jado, Sie-
rra, Es •alanti-, Torre y Torres y Quinta-
nal . 
L e í d a el acta de la sesión anterior, se 
aprueba srin discusión. 
Alcaldía. 
E l alcalde da cuenta del fallecimáento 
del ex concejal don Pedro Sct ién, y pro-
pone que donste en acta él scutiimiento 
die la Corporaciión, y que se dé el pésame 
a la í ami l i a . 
Así se aprueba por unaniiniulad. 
Volunta 
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E S L a s r a k'Wn'H'iM M B a H í 
E l s eñor Rivero defiende dicha propo-
sición. 
El s e ñ o r G a r c í a (don Eleofredo) p ronun-
cia un pintoresao y deliaioso «discurso», 
• MI dafensá, de la mencionada proposidlión. 
Pasa a la Comisión de Hacnenda. 
iS|e lee una proposriciión firmada por to-
dos los concejales presentes, pldiend'ó que 
se pongan en c i rcu lac ión las 3.000 lámi-
nas que hay en cartera del último em-
préstito, con el fin de realizar obras por 
subasta, con lo que se d a r á trabajo a in-
finiidad de obreros, y mjitigar, en parte, él 
hambre que amenaza a Has clases h u m i l 
des este inAderno. 
Pasa a la Comüsión de Hacienda. 
Una votación. 
Se pone a votación el a r t í cu lo 16 del nue-
vp reglamento para la subasta del servi-
cio ile recoleccdón y arrastre de basuras, 
con una enmienda del s e ñ o r Castillo, que 
quiedó pendiente de votación en la sesión 
pasada. 
Se desedha por 16 votos contra seis, que-
dando aprobada la proposioión. 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Queda sobre la mesa una solicitud de 
d o ñ a M a r í a Pnieto Alivarez, para que se la 
niombre guarda del «waterclosset» de la 
Alameda de Oviedo. 
Se acuerda adquir i r 500 ejemplares del 
foflleto «Pá ja ros» , con la indácaciión del 
seño r Rivero de qu(e. los maestros hagan 
que los n i ñ o s lo lean en las escuelas. 
Se concede permiso a don Leonardo 
Car tónel l y don Rufino Gut ié r rez para 
una sepultura y construir un pabel lón en 
Giriego, respectivamente. 
Autor ízase a don HipóMto Somoza para 
realizar reformas en la casa mwnero 23 de 
Panerta la Sierra. 
Son aprobadas, las cuentas de las' obras 
realizadas. 
La Comisión rde Ensancihe' propone que 
se a|<laoen las obras de alcantarillado, cu-
netas e imbornalefi en la calle de Cádiz. 
E l señlor Castillo se opone al aplazamien-
to, y pide que se aumente el n ú m e r o de 
adoquines de las cunetafi para preservar 
los sifones. 
E n 'volación nomtlnal se aprueba, el are-
tamen. 
Se concede un puesto de lecihe a d o ñ a 
Juflia Venero, en el paseo de Menéndez 
Pelayo. 
Sé aprueba la solicitud de don Maximd-
liano Ecihevarr ía para otro puesto de le-
che en la calle Alta . 
A u t o r í z a s e a don Jotíé Cantero para co-
locar u n motor eléctrico en el n ú m e r o 4 
de la calle de Velasoo. • 
Concédese au to r i zac ión a don Maximi -
liano de las Cuevas para instalar una fá-
brica de Moorea en el n ú m e r o 10 de la calle 
de iPadiilla. 
Se autoriza a don José G a r c í a para ins-
talar un despadho de venta de carnes va-
cunas en Atarazanas. 
Queda sobre l a -mesa el dictamien jubi -
lando, sin re t r ihuoión, á l barrendero don 
Antonio Cortés . 
Sobre una invest igación. 
Se da cuenta del escrito de la Comisión 
especial, haciendo el resumen de la i n 
ve^tilgaciión -obre empleados municipales. 
El s eñor Za ld íva r pide qu(e vuelva el 
(iirtainen a la Comisión para que vuelva a 
informiar, aten/iiéndiose estrictamente a las 
at.ribuciiones que se le concedió, pues se ha 
extralinuitado en sus funciones. 
El s^ñor Jorr ín. defiende el dictamen. 
Se lee el acuerdo de la sesión en que se 
momibró la Comisión. 
El s eño r Za ld íva r y el s e ñ o r Gu t i é r r ez 
pt-'den nuevamente que vuelva a la Comi-
¡ s ión . 
I Se procede a 1M v^ta;iión si el dictamr-n 
I se ajusta ál acuerdo dp-l Ayuntamiento o 
j no, exceptuando dos extrerrios en tos que. 
en eíecto, se reconoce que no se cons t r iñe 
al referido acuerdo. 
•Se acuerda, a propuesta del s eño r Gó-
mez y Gómez, que se retire el dictamien y 
Dos heridos. 
L a Guard ia c iv i l del puesto de Cabezón 
comunica que l a noche del 18 del actual 
se p r o m o v i ó una reyerta entre varios ve 
cinos del pueblo de Hontor ia , resultan 
do herido B a r t o l o m é González , de cuaren-
ta y siete a ñ o s , que sufr ió cuatro heridas 
en el vientre y costado derecho, y Pedro 
Pérez , de cuarenta, y ocho a ñ o s , de un 
terrible golpe en l a cabeza, t an fuerte, 
que no pudo declarar. 
Este ú l t imo h a b í a agredido a l Bartolo-
m é con una navaja, y, a su vez, h a b í a 
Sido agredido ¡por aqué l con un palo. 
Juzgado de 
Cabezón de la Sal, donde fueron t a m b i é n 
trasladados los heridos para su cu rac ión . 
Robo de objetos. 
L a Guardia c iv i l del puesto de Rama 
les comunica a l s eño r gobernador haber 
detenido el d í a 19 del actual a Constanti-
no López Rodr íguez , Victor iano A r r á n z 
y Ezequiel López, los cuales estafaron a 
varios vecinos del pueblo de Is la objetos 
y dinero, por valor de m á s de 300 pesetas, 
a d e m á s de haber amenazado a la esposa 
del vecino don Eduardo S e ñ a , l l evándose 
de casa de éste s eño r varias prendas de 
vestir. 
Los detenidos fueron puestos a disposi-
ción del Juzgado de i n s t r u c c i ó n de San 
toña . 
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SUCESOS DE AYER 
En el garlito. 
Ayer m a ñ a n a el guard ia mun ic ipa l de 
servicio en la calle del Rubio, s o r p r e n d i ó 
a N ico lá s J i m é n e z San Emeterio, en el 
momento en que trataba de forzar La puer 
ta de un cuarto existente en la planta ba-
j a de la casa n ú m e r o 14 de dicha calle, 
con objeto de apoderarse de varios obje 
tos de metal. 
'Conducido a las oficinas de l a Guardia 
man i f e s tó que la necesidad le h a b í a in-
ducido a cometer el delito po r el cual 
h a b í a sido detenido. 
F u é puesto a disposic ión de la au tor i -
dad gubernativa. 
Escándalos . 
A y e r fueron denunciadas por la Guar-
d i a munic ipa l Josefa Real y Rosario Ro 
driguez, que promovieron un fuerte es 
c á n d a l o en la calle de Peas Redondas. 
—Por promover otro e s c á n d a l o , en la 
calle Al ta , fueron t a m b i é n denunciadas 
Fermina Sá inz y Dolores R o d r í g u e z . 
Denunciado. 
T a m b i é n fué denunciado José Puente, 
que colocó en la calle de Colón un ca ' 
m i ó n , atravesando d icha calle e i m p i d i e n 
do el t r áns i t o rodado. 
Matanza de perros. 
En el vecino pueblo de Peñacas t iUo fué 
muerto ayer, a tiros, un perro que, s e g ú n 
los vecinos del aquel sit io, estaba ataca-
do de hidrofobia. 
T a m b i é n fué muerto un gato, a quien 
él perro antes mencionado m o r d i ó , y otros 
perros que t a m b i é n h a b í a n sido mord i -
dos por el can, fueron conducidos a San-
tander pa ra que el veterinario m u n i c i p a l 
les hiciese el debido reconocimiento y, en 
caso de padecer el terr ible ma l , se pro-
cediese a su ext inción. 
Afortunadamente ninguno de los ani-
males h a b í a mordido a n inguna perso-
na, y por el s eño r alcalde se dieron l i s 
oportunas ó rdenes , con objeto de evitar 
que a l g ú n otro perro pudiese ser ataca-
do de rabia . 
dujo a l otro procesado, Manuel 
a Pedro Azcué. ^ a ̂  
El letrado s e ñ o r Mateo (v»*, 
del Manuel F e r n á n d e z , t a m S 
có la p r imera conclusión de ^'Üi 
provisionales. ;MI n ianu , a la J f^títo{ 
bocho, y ad icc ionó en la cuarr cióncii 
do al ternat ivo, la c i r c u n s t a n t ó en 
de haber obrado en defensa nr ^ ' ^ n i 
presentado. ' MI R' 
D e s p u é s de los brillantes i n f ^ 
s eño r fiscal y letrados «cfioreR i i 66 ^ 
Mateo, el s eño r presidente en v- era 
avanzado de la hora, suspendió i® (|'; 
nes para, continuarlas bov a lao i-
El ju ic io oral s e ñ a l a d o iparSUffen8ió^ 
hoy, referente a causa seguid^ . (lía 
gado de i n s t r u c i ó n de 
Pabl< 
m a l v e r s a c i ó n de fondosHd 
Re inos?61^ 
a lo M a r i n a y otros, por eldef011^ 
Porer 
m a l v e r s a c i ó n , ha sido susp^ndid' 
fermedad del letrado señor BotíiU 
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H0TÍCIAS SUELTAS 
PtíDRO A. SAN MARTíí 
(Sucesor de Pedro San Martin \ 
Especialidad en vinos blancos rip" „ » 
/a. Manzanilla y Valdepefiafi-!LÍNa 
-jemerado en comidas.—Telefono ¿ m i 
P Q 4 - A DEMOSTRADO Y RrC(U.J 
C - S L a C I D 0 QUE LO MAS MoS 
NO V E L E G A N T E , A LA PAR OUt Sí' 
8 R 0 S 0 S , SON LOS PLATOS QUE Pioi 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E PREp¡5! 
LA A C R E D I T A D A CONFITERIA B | | 
MOV, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Música.—Programa de las piezas mi 
e j e c u t a r á hoy l a banda municipal 
ocho a diez, en el paseo de Pereda ' 
«El mote te» , pasodoble.—Serrano 
«La pavana de lucerma».—San L 
«Gigaaites y cabezudos», fantasía,—Q-l 
ballero. 
«La g i t an i l l a» , suite en tres tiempos;-! 
L a c ó m e . 
•«Clementina», polca.—Franco. 
E l humor, la a l eg r í a , la elocuencia, te 
esto se inspi ra y surge por el encanto i 
uTRES-RIOS», t in to , y «BRILLANTE»,! 
blanco, que en botellas alambradas del 
elegante p r e s e n t a c i ó n creó «BODEGASl 
GALLEGAS».—PEARES (Orense). Pedidj 
los en todas partes. 
- I^ectorales -
C a l m a n r á p i d a m e n t e la 
t o s . C u r a n s i e m p r e CA-
TARROS, ASMA Y 
GRiPE 
De venta en todas las farmacias. 
Car i dad,—Para un matrimonio que sel 
encuentra s i n recursos y sin tratojo, pa-l 
deciendo loe horrores de una miseriar 
oculta, solicitamos la atención de " " ^ l 
tFoe lectores; 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE 
Plaza de Gómez Oreña, 3. 
Se admiten internas, medio pensiom w 
y externas. , flntnf 
P a r a m á s detalles pídanse reglamenw 
Matadero.—Romaneo del día 20: R<«* 
mayores, 22; menores, 24; kilogramo 
5.172. 
Cerdas, 4; kilogramos, 331. 
(Corderos, 34; kilogramos, 23¿J. 
AIMance FraiKaise 




T R I B U N A L E S 
Î oi- liomicidio. 
Desde esta fecha, de doce a 
siete a ocho de l a noche, queda aoit | 
i n sc r ipc ión para las claSfiS. ^ f i o i ? 
F r a n c é s , dadas como en anos an g 
por el Comité de la Alianza, tnantj ^ 
Santander, en la Secretar ía , t«au 
1.°—El secretario, D'Hers. 
w v v v v v v v v v v i í v v v w v v v v v v a a w v v v v v ^ 
Los espectáculos-
GRAN C A F E E S PANOL.-Gran coP^ 
to d ia r io por el aplaudido ^ . " i L g d 
meda, compuesto de dos ^ ' ^ ¡ ¿ p á l f t í 
'"erüsta ^ 
lio)': 
bandurr ias y l a ú d , y po'" la 
R E I N O S A.—Importante establecimiento de don Adolfo P e ñ a . - F e r r e t e r í a , loza, muebles y vidrios. (Fot. Sam i 
EN LA A U D I E N C I A 
En el d í a de ayer dieron comienzo las 
sesiones de ju ic io oral , referente a causa 
que fué incoada en el Juzgado de Reino-
sa, contra Francisco González (a) el «Lao» 
y Manuel F e r n á n d e z , acusados de haber 
dado muerte a Pedro Azcué . 
Constituyen el T r i b u n a l de Derecho los 
ilustres ni i.uitstlados s eñu re s don Justi-
niano PemáiMifiz Campa, don R a m ó n P é -
rez Cecilia y don J e s ú s Gut i é r rez de la Hi-
guera. 
Como representante del minister io públ i -
co a c t ú a el digno fiscal de Su Majestad 
don Emi l io de la Sierra. 
Practicadas las pruehas, la defensa del 
procesado Franci.sco González, que es tá 
encomendada al letrado seño r Herrera, 
modificó la conc lus ión provisional prirae-
tnaiga la Comisión, para la ses/tón próxi 1 ra, sustituyendo con las palabras «un ti 
mía, una relación de los empleado» mani- jro» , las de «dos tiros», en ella consigna-
oipalei qu«, a su juicio, sobraji. Idty», y agregando que su defendido no in-
Consuela to Domínguez , conc 
t a r ra . 
SALA NARBON.—Funciones P ̂  ^ 
A l as seis y media de la taiae, 
ble pe l í cu l a , en tres partee, 
« I n o c e n c i a reve lada» . o pesetâ  
Palcos con cinco entradas, 
butaca, 0,40. mi 
L a p royecc ión s e r á á m e n l a " 
notable quinteto. ..0 cont'" 
P A B E L L O N NARBON.——'1'" 
nua desde las seis de la tarde. { ^ u 
La notable pel ícula , en t ' f 
iu lada «Cuando el corazón n"1 
Entrada, 10 cént imos. _ ^ 0 
SALON P R A D E B A . - S e c c i ó n ^ ^ ^ 
de cine de seis y media de la 
de la noche. .n tres P8 
(Gran éxito de la p e l í ^ 8 ' . ^ , , 
tes, «Sit io y defensa de Vo1 ' C R O ^ 
" G R A N CASINO D E L SARD " e dej 
cinco v media de la tarde ' úCitf, ^ 
noche, y de diez a doce de J» 
clones c i n e m a t o g r á f i c a s . xjmos, 
Precio de l a butaca, ip oí w * 
•De seis a nueve, c o n c i e r w í ^n- ^ 
teto, d i r ig ido por «1 ™ ^ * : l c ] e & * ™ 
Para concurr i r a estos ci Casin0; ¡¿i 
necesario m á s que el Pa6e.a inados0 
-Servicio de t r a n v í a s haeia 
m a ñ a n a . ^ . — 
Imprenta de E L P U E B L O C A N ^ 
uif 
E L . R U E I S L O OÁ NT A B R O 
^ ^ ^ ^ ^ 
S U I Z A ! 
X « S H . ^ 
« O ( A l t o n « o X I I I ) . Oi®» y «el»* v á l v u l a » . 
EN LOS TRAJES QUE SE CONFECCIONEN du-
rante este mes, se hará la rebaja de DIEZ a 
VEINTE pesetas. 
T u e r t a l a S i e r r a , 1. 
Brazos y piernas. 
B i a g ü e r o s y toda clase de aparatos pa-
ra la corrección de las desviaciones eg-
pino-dorsales y extremidades de r.ue'rpo 
humano, se construyen en los t aüe re s de 
G a r c í a (óptico). . , „ 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y forni turas para dentistas, c i rug ía , 
a r t í cu los fotográficos, g r amófonos , dincos 
y citarinas. 
CAPÍ F R A N C I S C O , 17 
T«i4foBM:.S»1. m n t í » , y «M. 4*fnl»n!«. 
Banco de Santander. 
FUNDADO E N 1857 
Caja de Mío roe, tres por ciento in t e ré s 
anual . . . 
Cuentas corientes a la vista, uno y rne-
por ciento anual . 
Depós i to en efectivo, valores y alhajas. 
Cartas de crédito para viajes, giros te-
legráficos. 
Negoc iac ión de letras, descuentos, prés-
tsjBoetamos, cnentaa de créd i tos , acepta-
r a n * » r rtPTTv** •on«racion«'« d« Rjinra. 
(antes Gasa D O T E S I O ) 
Música, pianos, auto-pianos, armo-
niums y toda clase de instrumentos. 
E s la casa mejor surtida y más ba-
rata. 
Wad-Ras, 7.—Teléfono 717. 
Prepamio militar y de la taia 
C O L E G I O - A C A D E M I A D E MATA 
Santa Clara, 9. 
} Profesores: don Miguel Bustamante y 
don José Gistau y c a p i t á n don Vito de 
Miguel . 
P r e p a r a c i ó n en secciones de corto nú-
mero de alumnos. 
Numerosos alumnos ingresados en to-
das las Academias mil i tares , 
^tiudlo vlclUuto.—Inftsrnaita verntaieta 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
El Sello YER cura Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippe. 
El Sello YER cura Dolores de Oídos 
El Sello YER cura Cólicos. 
El Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos. 
D e v e n t a en t o d a s l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
Termas de M o l i n a r de Car ranza 
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Estación en el ferrocarril de Santander a Bilbao 
Artrítismo, Reuma, Gota, Anemia y Convalecencia 
ABIERTO D E L 15 DE JUNIO A L 15 D E OCTUBRE 
ROTA—El doctor Compalrad establece durante la temporada consnlta de otorlnolarlngologla, 
FOTÓGRAFO 
M 9 M,Wr«V'/j^Fs>~-><sr^5ií>^>rTr^rí ':D(B 
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servido a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y luncba. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plato del d í a : Lomo de cerdo a. la robert. 
ñ 
Alcalá, 14.—Palacio de la Equitativa. 
M A D R I D 
Centro de r e u n i ó n de la Colonia santan-
deriua. 
Relofería Joyería:-: Optica. 
S A M B I O B B M O N I B A — -
Restaurant SUIZO 
M U E L L E , N U M E R O S 11 Y 12 
E l de mejor confort. 
Carta y cubierto. 
Servicio e s m e r a d í s i m o para bodas, ban-
quetes, etc. 
Suaursal en la terraza del Sardinera. 
Plato del d í a : Perdices a l a catalana. 
Escuela militar particular 
de CantandLei*. 
E l d í a 1.° de octubre e m p e z a r á el últi-
mo curso de in s t rucc ión m i l i t a r , indis-
pensable para reducir ©1 t iempo de ser-
vicio en filas. 
E l c a p i t á n directoa-, Vicente Por t i l l a , 
Mar t i l l o , 6, 2.° 
A. IV U IV O I o 
E n la Casa de calzados «La I m p e r i a l » , 
de Madr id , hacen falta dependientes p r á c -
ticos en el despacho y con buenos infor-
mes. Ofertas por escrito, con detalles, a 
Duque de Rivas, -4.—MADRID. 
Vapores 
é 
V ^ U I I I I / « l f 10 
5) 
DE LA 
r a s a t l á n t i c 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A 19, A LAS TRES DE LA T A R D E 
El 19 de septiembre s a l d r á de Santander el vapor 
" R e i n a M a r í a C r i s t i n a " . 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
*dmltíenlo pas&je j carga para la Hafuana, veracruz j Pueric fJójlco. «o» ípai*sfebr#« 
an Veracruz. 
Tambíáu admite carga para Mazat '.n, por la v a f?.f T«buaniC(ppc 
Praolo riel pacaja en taroora ar^'r^ria; 
Para Habana: pesetas DOSC TAS TREINTA Y CINCO. ONCE de Impuesíoa j l 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS. eastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en comblnación con el ferrocarril- DOSCIENTAS SESENTA, 
ONCE de Impuestos y DOS pesetas CINCUENTA cóntln de gastos de de ^mhp.rws 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de Impuestos. 
También admite pas Je de todas clases para Colón, oon transbordo §a 2a Kabana 
• uro vapor de la misma CompaQía. 
írtela dai pásale en tersara ordlnarlDi 
Para Puerto Limón: peseta» DOSCIENTAS C^CU^NTA, y CINCO fie icapuesíoa. 
Para Colón: pescas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CIf'CO de Impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El d í a 30 de septiembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
u v e . 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz a l 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
í9 ia misma Compañía), COL. desl ao a Montevideo y Bueros Aires. 
Vapores correos españoles 
i v a \m mm\ tt el lorie É íspal al Brasil y Ría de la Plan 
El d ía 20 de septiembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret. 
P^* Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Busnos Aires 
. Admite carga y pasajeros de todas clasos, siendo el precio de la de tercera dos-
cientas cincuenta y cinco pesetas (255), incluso impuestos. o » 
Para mas informes dirigirse a BUS consignatarios en Santander, seflores HIJOS V E 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.-Mv^Ua. Sí ^ é f o n o número « 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el Tapara 
¡santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el d ía 2 y do Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
, Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) eVí í , de Barcelona el 25, de Má-
^ga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico, 
«egreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
Je Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
V 20 de cada mes, para C o r u ñ a y Santander. -
Q L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
, Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, ei 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
^Qe Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Jfiz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Cura-
d o . Puerto Cabello, y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
eracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
TT L I N E A D E F I L I P I N A S ^ 
Un viaje mensual, saliendo de Barcelona alrededor del d í a 13 de cada mes para 
t r L S a i d ' Suez, Colombc, Singapore y Mani la . Salidas de Mani la , una mensual, 
°; días 25 de cada mes, a part ir del 25 de ju l io , para Barcelona y a e m á s escalas 
mtermedia8. 
. L I N E A D E F E R N A N D O POO . « , . t , . 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc a el 3. de Aneante el 4, 
Je Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n , (Escalas facultativas) Las 
Sft13' Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
hental de Africa 
8ulle8reso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Cananas y de la Penín-
"idicadas en el viaje de ida. 
ofl . L I N E A B R A S I L - P L A T A 
(fRo„rulcio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña , Vigo y Lisboa 
fa l ta t iva) , para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via 
JJ16, [egreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santoa Río Janeiro, Cana 
ww> Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbac. 
qul9^ vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a K?68 la Compañía da alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha acra-
400 en dilatado servicio. Todos los vaporea tienen te legraf ía sin h i los . 
" S E V E N D E P A P E L V I E J O 
- ñ n i s o s a - 1 - - S o l u c i ó n 9 
V A P O R E S CORREOS ESPAÑOLES 
9 DE 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de eaen 
cía de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato, en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
I B e n e d i c t o -
£ de glicero-fosfato de cal con CREO-
Q SOTAL. Tuberculosis, catarros crónl-
$ eos, bronquitis y debilidad general. -
é Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, winiero 11.-MADRID 
De venta en las principales farmacias de Espade. 





P í n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a . 
L ñ S O L I D E Z 
4ka 
F E L I X RAMOS Y RAMOS 
G R A N D E S S U R T I D O S E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
rapioo y 
E N C A L Z A D O S FINOS, N E G R O Y D E 
C O L O R , GRAN V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO E N C A L Z A D O i 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S TENNIS, C O N S U E L A S D E j 
4 GOMA Y CÁÑAMO, PARA SEÑORAS, ' 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
Blanea, número O.—Saiitancler. 
L o c i ó n pa ra e l c a b e l l o 
A BASE DE LAVONA 
Es si msjor í f loo qas se aoaota para la eabesa. ¡mplds ¡a caída ási palo la 
aaas oreoer maravUtasasurais. porcias ¿sslrujc la caspa QOS ataca a la rali por lo 
qat «vita la ealvio:*. y os sau t o i sajoa i^vof«os la salida del palo, *s ^íaaío ézía 
JTOMOÍ «S« B.W y B,RS pasitos. LJ enas t a ir&m. « « « ¿ r 
& D E L 
ESTOMAGO E S T O N t S P O R O U E D E S C O N O C E L A S 
M A R A V I L L O S A S C U R A C I O N E S DISPEPSIA 
K T I C 
E l 17 de octubre, a las cuatro de la tarde, s a l d . á del puerto de SANTANDER el 
moderno y r á p i d o vapor correo 
I N F A N T A I S A B E L 
de IG.-íOO toneladas de desplazamiento y construido el a ñ o 1915 admit iendo sola-
mente pasajeros de pr imera de pr imera , p r imera de segunda, segunda y tercera 
clase para H A B A N A . 
Precio del pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas 250 y 13,5Ü 
d J impuestos hasta el desembarque. 
Este vapor, construido el a ñ o pasado, tiene todas las comodidades que requiere 
hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de fami l ias a precios convenciona-
les, con recibidor, cuarto de b a ñ o , water-classet y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene li teras modernas, m u y c ó m o d a s 
para el pasajero. 
Para sol ic i tar cabida e informes, d i r ig i rse al agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O GARCIA 
Paseo de Pereda, número 35 —Teléfono 335.—SANTANDER 
m 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
A n g e l B l a n c o 
Calíc de Velasco, 4 
Oasa de los -Jnrdines 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
este ramo, pa ra dentro y fuera p¡e la cap ¡tal. Gran surtido en arcas, s a r c ó f a g o s i n -
corruptibles, a s í como ei servicio m á s modesto. Surtido en coronas, h á b i t o s , cruces. 
Cama imper ia l o capilla ardiente. Se reciban encargos por te légrafo . 
T E L E F O N O N U M E R O 227 
Coche furgón automóvil 40 HP. para ¡os servicios de dentro y fuera de la 
provincia. 
m i • i c ion f maquinaria, 
O b r e g o n f C o m p ^ T o r r e l a v e c 
BanstruMlén y rMftreMán tía tedaa »l«afia.—RanarsalAn Va autaaiévi lM. 
L á P i n a T a l l a d a . 
69 i 
Í S 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS. 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A . CUADROS C R A S A -
B O t Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
«•«««•IBIS»: AMOS B U BÍ»A« fl«T«, « _ T » l * l . «RS.—Pábrtaft' « • f tVAMTBA. 1i. 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
Consamido por las Comp' flías de lerrocarrües del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas e ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía TrasailAntica y otras Empresas de navegaclóu i acionalei y extrae-
leras. Declarados simi s a_ Cardlff por el Aímira talgo portugués. 
Carbones da vapor.—MeaaSos pajfas amgviea.—;¿4áoaMra¿lcB.—Cofii pRjra sisoe íaata 
f L a P r o p i c i a : 
- - CEFER1NO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lulo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas, — — 
Precios módicos —Servido pernisnente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUMEROa2.-TELEFONONUMEKÜ42S.-SANTANDER 
lArgicos y áoiDéstlooa. 
H&faBss los pa&rae a la 
Sociedad Hullera Española. 
Piltyo. i bis. aareeioaa. o a sas agirnts,.: en MADRíD. Aon R. ó» Topats. A!foaso 
C!I. II.—8AMTANDEB, saio?** B«}os «i? Anat l Püras r Coznpafcía.—QIIOM y AfilT 
.Has. a i a s ^ s í s ia «Boalaáaa BSmüara M a ^ i i Q i ^ . - V M - m c i A , ñon S a ^ s l Ta?23S. 
Fssra óteos ía lorasa j prgaSo^ lir&glrss e las o&siaas da la 
* C 5 i « d a a jHvin«si-s* Kapaf io ia .—JB A. C E O W r 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:•: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto — — _ _ _ _ — pesetas 3 000.000 
Desembolsado — — - _ _ _ _ . — _ » I S S ¡ 000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 . — — — —* » 48.767.696,88 
Subdlreccíones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaria General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, l.0-MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo Q. Qutlérrei Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oflcinat). 
vende o arr ienda. PUEBLO informa. 
Oficial de zapatero 
Se necesita para en fuerte y compostu-
ras. Z a p a t e r í a de Jenaro V. Rumoroso. 
C A M A R G O 
"El Pueblo Cántabro" ra 
en el kiosco de E L D E B A T E 
íloentes para mm\ sanados 
a sueldo üjo, >precísanse en pueblos. Soli 
citudes por escrito. No admito visitas, 
J . G., Atarazanas, 3, 3.° derecha. 
Luz í-dii rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económica que las velas, 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz p léc t r ica 
Da luz blanca como la del Sci Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con prec i s ión . Es ver-
daderamente insensible a las sacudidas. 
Forma elegante. Tamaño reducido. Con-
sume u n vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, máqu inas parlantes y 
dlBcos, biclcletai y motoclcletai, Narci-
so Ortega (S. n C.) 
M»*$s%* Prisnur*. M . - « A i m f i f t B R 
